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l^Túmero suelto H cts. DIARIO DE LA M A Ñ A N A , CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E 
K o ss devuelven los originales. 
• • 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca : D E B A T E 
i 11 1 ^ J i i ^ ^ i y y 
S E A M O S E S P A Ñ O L I S T A S 
Publica cierto diario en su fondo de ayer y Morat ín , Mart ínez de la Rosa y Canalejas 
u n bello ar t ículo de Pío Baroja, en el que; á imitadores, Zuloaga, Anglada y Sorolla 
trata su autor de nuestras relaciones ín ter - ] llenan de arte al mundo; Querol, con su 
tiacionales en su aspecto espiritual. cincel clasicísímo, sereno y fuerte, gana 
Baroja gasta la mitad por lo menos de i batallas mundiales; Cajal y Echegaray pa-
-Stl ingenio agudo, perforante, en persuadir-1 san las fronteras; Benavente, Linares, los 
nos de que la influencia francesa nos ha sido I Quintero, son traducidos, y hasta todos los 
L A S S P A D A D A M O C i L E S 
perniciosa, nos será nefasta. 
A D. Pío le sobra razón por eucima de 
sus ya escasos cabellos. Son unas pág inas 
magistrales, como es frecuente, dado su ta-
leuto, en las que seducen razonauiientos su-
tiles y relampaguean originales, osados 
pensamientos. Generalmente, menos cuan-
do se hace demoledor y e m p u ñ a la pique-
ta de un socialismo frío y angustioso que 
no siente. Pío Baroja , es un cerebro. De 
tener una orientación más fija, y sobre todo 
*más austera, más de aquí , de la psicolo-
gía cristiana, hubiera sido Baroja el prime-
ro y más fuerte de nuestros novelistas,, en-
jundiosos. E l diablo le tienta de vez. en vez, 
y esto nos lo hace descaecer en s impat ía . 
Olvidemos hoy sus desaguisados, y juzgué-
mosle con imparcialidad serena, 
vSí, tiene razón D. Pío. Francia supo apro-
días unos chicos de Telégrafos, unos moci-
tos que tocan el piano, se llevan premios 
codiciados, y hasta Par í s , ¡el terrible! Pa-
rís , necesita de Quinito Valverde para te-
ner música . 
Yo creo que debíamos adoptar ante Euro-
pa ¡nía postura fuerte, llena de v i r i l ener-
gía, la que mejor nos conviniera, pero nues-
tra á ultranza; Ahondemos en Salamanca y 
Compostela y su rg i r án semillas de ciencia 
fuerte y original . No le demos á nuestros 
soldados aire cosmopolita. Nuestros Solda-
dos, por lo menos un tercio de distinguidos, 
duchos en la veteranía , debieran gastar gre-
güescos acuchillados y gran chambergo con 
gallarda pluma. No intentemos acogotar las 
corridas de toros; es la única fiesta abo-
rigen, genial, que queda en Europa. Haga-
mos poesía española, teatro español , po l í t i 
vecharsc de nuestra facundia, de nuestro ca, mil ic ia , gesto... Seamos en el concierto 
•cerebro poderoso y original , robando á Tir -
so y á Ruiz de Alarcón, nutriendo su ente-
co teatrucho clásico de nuestras obras, gaz-
miando á Lope, haciendo pasar por francesa 
esa novela español ís ima, brutalmente es-
pañol ís ima, que dicen CAI Blas de San tü la -
de los pueblos ganosos de monoplano una 
excepeción de ilustres rebeldes. Seamos au-
daces. De querer volar, inventemos algo 
nuestro, inaudito. No tengamos espasmos fe-
meninos en cuanto se nos dice que tal ó 
cual cosa se hace m á s allá del Pirineo. As-
N U E S T R O S I N T E R E S E S E N A F R I C A 
Francia supo llevarnos á Trafalgar, | piremos á ser los guiadores, los que mar-
Francia nos invadió, Francia nos trajo todos 
esos conceptos imbéciles, la libertad tal como 
aquí se entiende, la democracia tal como 
aquí se practica, y un a te ísmo insignificante 
y grotesco, a te ísmo de cerebrales frivolos: 
Rousseau, Voltaire, tal vez Renán , que 
intentaron demoler necia, puerilmente, sin 
dar á los pobres ojos estupefactos la salva-
ción de un ideal, una garan t í a , un refugio. 
Y Francia, por ú l t imo , t ráenos en los mo-
mentos actuales, aparte el insoportable 
Tcmps, un mundo vacío "y mediocre, el 
mundo de las cocotas, de los libros cochí-
nuclos, del cintajo, y cierta predisposición 
á la vanidad, á una vanidad pequeñi ta de 
j-esultar chic que nunca s int ió la enjuta y 
soberbia España , y que hoy sienten en el 
Solar del Cid, algunos cursis de provin-
cias. 
Esto es lo que nosotros debemos á la na-
ción vecina. 
Francia es un país falto de sello perso-
nal, y sobre todo, de selló intenso, flamíge-
ro. Casi en el centro de Europa, hicieron 
de Par ís u n bambalinesco «palacio de atrac-
ciones», y ahí es tán socal iñeañdo á todos 
los majaderos del mundo, haciéndoles creer 
que tienen unas mujeres soñadas , unos zu i -
cidores de trajes maravillosos, un vino úni -
.co—el infame Champaña—y cuatro n iñer ías 
• por el estilo. : . , 
Que nosotros, hombres más bruscos y m á s 
•peiromiles, debemos huir de Francia, es un 
.hecho. 
Pero Baroja, incurriendo en el pueri l error 
de todos los que han menester una loa para 
consumar mía diatriba, pone á los alemanes 
en los cuernos de la luna, a rengándonos á 
recibir y aspirar con fruición, sus. aires. 
Los alemanes tienen virtudes indiscuti-
bles. Son mecánicos," industriosos, cachazu-
dos. Saben hacer tornillos y cervezas, y sa-
ben empaquetar con briosa os tentac ión un 
Ejérci to descomunal, en el que hay mucha 
' carne y grandes arrobas de tejido adiposo, 
" dentro de relumbrantes uniformes. 
Alemania existe. Pero, ¿ q u é necesidad 
quen rumbo, ó al menos m a n t e n g á m o n o s 
dentro de nuestro carácter , sin hacer paro-
dias europeas como Siam. 
A ú n somos país . Todavía se muere en el 
Barranco del Lobo. Burguete vive. Una ju -
ventud honrada y altiva surge. S in támonos ' 
grandes. 
Yo alzaría aquí , en Madrid, en esa futu-j 
ra gran plaza de España , la estatua de Don 
Quijote: una estatua retadora y t r iunfa l . -
Y cerca, la estatua de Curro Cáchales , aquel 
insigne preclaro español que un día ganara 
en Par í s 20.000 francos en billetes para son-
rojar á un rey francés y entusiasmar á la 
condesa de Teba, sorprendido por Benlliu-
re en el instante gallaido de matar con su 
estocada más v i r i l al más noble de los rcH 
tintos del Jarama. 
Y si a lgún día se nos antoja respirar otros 
ambientes, ahí está la vibrante América , i 
nuestra hija, nuestra hermana, ol español 
país donde el noble apellido Pérez florece' 
como en tierra propia, ofreciéndose á nues-
tros industriales, á nuestros mercaderes y á 
nuestros intelectuales, como ayer, virgen, 1 
se ofreció al cuchillo de nuestros guerreros, ' 
L U I S A N T O N D E L O L M É T 
EL GENERAL BASCARAN 
«Ayer cumplió la edad para el paso á la sección , 
de reserva el general Bascaran. 
Los jefes de Cuerpo do Ja gnarniojón de esta 
corte han acordado regalar al general Bascara-n, 
como patente prueba del sentimiento general que 
su pase á la reserva produce, una plancha- de oro i 
con las firmas da todos los referidos jefes.» 
En esta forma concisa dan cuenta los periódicas, i 
De esta manera escueta el Ejército va á demostrar i 
al anciano é ilustre general el cariño que supo en-
gendrar en el alma de sus subordinados. 
Yo creo que ello es sencillamente pobre. E l general 
Bascaran, que supo un día y otro, en los altos car-
gos por él desempeñados, granjearse la considera-
ción de los más altos; el general Bascaran, que pu-
do en sus largos años de mando hacer compatibles 
los deberes de su emnleo con las aspiraciones y de j 
tiene Baroja de pangermanizarnos ? ¿ No ha ' seos ¿Le los que hasta él se acercaron en der . inda do 
sentido j amás la voz de SU raza l l amándo le ' algo; el general Bascaran, caballero sin tacha, mo-¡ 
hacia s í ? ¿ N o ha creído nunca en un eSpa- ^ ilustrado, trabajador incansable, debe al pa-
, , sa.r por la tristeza honda que lo proporciona el aleja- ! 
nohsrno bárbaro y augusto ? m¡ento g-. ]o que ^ áma, recibir. 110 ya esa ú^ifU 
Imitar á los franceses, á los ingleses, á ¡ ¿j-a, indudablemente singular de respetuoso cariño, t 
los alemanes, es una tonter ía . Nos llevan, sino el homenaje efusivo que palpita en el felma do . 
en el matiz de sus civilizaciones, un siglo.j 1* oficiaMa^-. „ • , . r , I 
„„_ . • T) La placa do oro, que firmada por los jefes ao , de ventaja. Por mucho que corr iéramos, I -, , - j n ' ' 1 TI 1 
, H * Cuerpo de Madrid llegara a las manos del general, 1 
ellos, mas numerosos, m a n siempre delan-j includablomo,lte sci.á im bálsamo para la pena quo i 
te. Nosotros i r íamos jadeando á la zaga co-• estalla en el alma del que en un día lo fué todo y 1 
m o unos bellacos. Dejémoslos huir . ¿ E s t á hoy queda, por la inflexibilidad de la ley. relegado 
Seguro el Sr. Baroja de que tales caminos^ la pasividad.do una vida sedentaria. Pero el ho-! 
•n e t 1 ! menaje sentido de la juventud mili tar , restallante' 
llevan a la felicidad? Hav para sosoecharir J i.- i j 4. • ^ , 
CÍKJ. j-íc^y ^ í v . a aw^jr>«H j ¿ü vl(ja> congestionada de entusiasmo, ganaaa a i 
que no. ¡.ja tristeza por un tacto exquisito do mando, quizá 
.: Somos, á m i entender, la aristrocracia del arrancará lágrimas á los ojos nobles de la cabeza 
planeta, y si no lo fuéramos, debiéramos inolvidable que hasta ayer gobernó la plaza, lágri-
mas do alegría que en cierto modo compensarán las 
amarguras del anciano, porque el acto de afección 
creerlo á pies junt i l las . Existen algunas 
probabilidades de que sí . Que hable la ba- • ^ I icetrará mia realidad quizá para él desconocí 
gatela de conquistar un mundo no s o ñ a d o . ! ^ , r.y. mandar por siempre en los espíritus do 
Que hable toda esa gama florida, heráldica | los que quieren ser de él constantemente subordi-
del orbe, que forman los cuarteles del es-p^os. , -, , 
Yo hablo esto porque he recogido del ambiente 
mili tar el deseo de exteriorizar de un modo más 
efusivo que por medio do una placa el afecto quo 
conquistó el anciano soldado. 
La oficialidad de Madrid encicntra demasiado 
representativo el i-ocuoido, y quisiera sustituir las 
firra:'.3 prestigiosas que so proponen grabar en la 
pla(4 por algún sufragio quo permitiera hacer pal-
pi ta ' ¿ e un modo más concluyente el respetuoso 
afecto que guarda para su antiguo gobernador. 
Ellos quisieran por úl t ima vez ponerse á sus ór-
denes." Ellos quisieran do un ¡nodo colectivo visi-
tarlo. Ellos -quisieran ofrecerlo una comida. Ellos 
quisieran hacer presente, al general Bascaran quo 
siempre vivirá de un modo activo c;i el alma de la 
guarnición, porque supo mandar apoyándose en lo 
más incontrastable: en el amor. 
MONTEBLANCO. 
cudo español . 
Yo he visto por ahí á muchos alemanes, 
y no me han-parecido gente inaudita. Son 
unos hombres plácidos, que urden una tien-
da en Málaga , en la Coruña, en Huelva, 
ctjtt se ponen gordos en seguida, que sue-
len enamorarse perdidamente de alguna mu-
jer española, que apandan algunos ahorros 
ttas el mostrador, y que fenecen apaci-
bles, vulgares, como cualquier nacido. Yo 
he visto por ah í muchos ingleses, 3- aparte 
JSU resistencia en la bebida, no me han pare-
cido nada extraordinario. De los franceses 
no es menester negar nada. 
Los españoles , sí. Los españoles tenemos 
genio, alma, una vibración intensa, cuya 
causa tal vez desconozcamos, pero que alien-
ta, existe. E l español es valiente, celoso, 
atrevido. Sabe piropear. E m p e ñ a los col-
chones para ir á los toros. Y cuando quiere 
hacer las cosas en serio, conquista las tie-
rras mejicanas, es Iñigo de Poyóla , es Vcláz-
quez, es Servet. 
En nuestra decadencia, en nuestra depra-
fiaeión actual, degradación nacida precisa-
mente desde aue nos lanzamos, cou Godoy 
ALMAGRO 4 (8 n.) Hoy de m a ñ a n a , al re-
gresar R a m ó n Gutiérrez de la huerta del 
Campo de las Nieves, que guiaba un carro 
cargado de patatas, y que iba tirado por cua-
tro 'mulas, pisó la de varas al Ramón , ha-
ciéndole caer debajo del carro. Auxi l iado por 
unos obreros, fué conducido á esta ciudad, 
donde los médicos pudieron apreciarle la 
fractura de un muslo y un brazo, consideran-
do §l gsta.4.o. á $ Gutiérrez; g rav í s imo^ 
Descartando pesimismos. 
BERLÍN 5. En los centros m á s autoriza-
dos se tiene la impresión de que las difi-
cultades de detalles serán vencidas, esti-
mándose que las negociaciones podrán pro-
longarse durante dos ó tres semanas. 
Añádese que, por el momento, no parece 
tenga razón de ser cualquier pesimismo 
acerca de las negociaciones. 
¿Buques francesss á Mrrruecos? 
TOLÓN 5. Coméntase que los acorazados 
Michelet y Waldeck-Rousscau no hayan to» 
mado parte en la revista naval que • pasó 
ayer el Presidente Fallieres. 
vSe asegura que esto obedece á que drdios 
buques es tán listos para zarpar con rumbo 
i Marruecos en cuanto reciban orden para 
ello. 
Ingenuidades de un marqués colonial. 
TA '.;TS 4. u n titulado marqués de Legon-
zac, individuo del famoso Comité colonial, 
escribe en L'Echo de Par ís las siguientes 
tontc las: 
«Los españoles ocuparon ayer Larache y 
Alcázar, hoy ocupan Ifní, mañana Tetuán . . . 
Agradezcámosles que se contenten con tan 
poco. Lo mismo les costaría apoderarse á é 
Mogador y hasta de Casablanca. 
A los espí r i tus quisquillosos que se toman 
el t rabajó de protestar, debe decírseles que 
cuando la pantera tiene garras, debe impor-
tarle poco la coz de un asno, añadiendo que 
todo esto .se a r reg lará cu tiempo y lugar 
oportunos. Acepteiuóslo- como un augurio, 
porque, en fin, es.n libertad de acción que 
Alemania vende tan cara,' y de la que Es-
paña va á beneficiarse tanto como nosotros, 
supone que nosotros seremos los únicos en 
hacer los gastos. 
Yo creo que E s p a ñ a no se adormece en 
esta i lusión • y que toma Ifní como prenda 
que piensa ofrecernos al día siguiente del, 
acuerdo franco-alemán. Desgraciadamente, 
esa prenda no tiene n i n g ú n valor. Ifní, por 
sí misino no vale nada, y en segundo lugar, 
porque los españoles no tienen derecho á 
disponer de ello.» 
A pesar de los arrestos del señor mar-
qués , ayer y hoy se han cotizado en baja 
los fondos franceses.—René LevaL 
España y la Prensa alemana. 
BERLÍN 5. La Prensa católica y panger-
mauista publica extensos ar t ículos ck dica-
dos á examinar la actitud de España , sobre 
todo en. lo que se refiere á la ocupación de 
Ifní y á la aplicación del Tratado de 1860. 
La Germania se muestra sorprendida' de 
que España se acuerde ahora de un Tratado 
que Se firmó hace m á s de cincuenta años.^ 
L a Krctiz Zeitung, por otra parte, decla-
ra que en esta ocasión, España no puede 
cor ar con el auxi l io de Alemania. «Hace 
algr.uos meses—escribe el órgano conserva-
dor -aconsejamos á E s p a ñ a que firmara un 
Tratado con nosotros, con objeto de que las 
dos naciones llegaran á un acuerdo en su 
polít ica mar roqu í contra Inglaterra y Fran-
cia. E s p a ñ a rechazó entonces, indignada, 
nuestra proposición. Hoy, en el momento en 
que las negociaciones franco-alemanas tocan 
á su té rmino , nosotros decimos: ¡Es dema-
siado' tarde!, y cuando el acuerdo se halle 
firmado nos será imposible el sostener á 
E s p a ñ a contra Francia. 
Los metalúrgicos y ia riqueza minera en Ma-
rruecos. 
BERLÍN 5. E n las reuniones que recien-
temente han celebrado los representantes 
de las industrias meta lúrg icas alemanas, re-
uniones en las cuales se ha observado cier-
ta tendencia polí t ica, se trataron los asun-
tes marroquíes y se votó por unanimidad 
íel siguiente acuerdo: 
«Las potencias extranjeras deben conven-
cerse de que Alemania no quiere la paz á 
toda costa. En los asuntos de Marruecos, 
Alemania ha adoptado la actitud que debía. 
Como país fértil y rico en minerales. Ma-
rruecos tiene una importancia decisiva para 
Alemania, y ésta no debe darse por satis-
fecha con compensaciones de n i n g ú n gé-
nero.» 
Se ñola gran actividad en la campaña 
emprendida "por ciertos elementos contra e l 
llamado peligro negro. rTsroS elementos d i -
cen que Francia, al introducirse en Marrue-
cos, ha creado'un ejército negro, que com-
pensará su inferioridad numér ica .y será Ui l 
verdadero peligro para Alemania. 
Para contrarrestar este peligro y deter 
ner la acción de Francia en Marruecos, Ale-
mania debe establecerse en la parte Sur de 
éste y organizar una «fuerza negra» que 
ha r í a inú t i l e s „ los esfuerzos de Francia y 
dar ía el t r iunfó á Alemania. 
Este es el resumen de una conferencia 
dada por el general Deppcrt en un Casmo 
mi l i t a r de Berlín.-
Dos discursos y un comentarSo, 
TIERLÍN 5. La Prensa dedica largos ar-
t ículos á la revista de Tolón, poniendo de 
manifiesto el to^o bélico de las palabras pio-
nunciad^í? por fci ^ . i n i ^ t rg M&AS^ ~ 
P O H E S A S F S H I A 
V I A J E P I N T O R E S C 
En el camino. 
Acabamos de salir de la imprenta . Sin 
pegar los ojos, nos encaminamos á la es-
t ac ión de Atocha . E s t á n los andenes re-
pletos. 
Nuestro gesto, u n poco avinagrado con 
la v i g i l i a de la noche, se renueva en ale-
g r í a s con esta p l á c i d a y encantadora em-
briaguez de la m a ñ a n a . Parece que haya-
mos dormido en u n lecho confortable el 
reposo de u n s u e ñ o largo. Nadie d i r á que 
llegamos de la p la t ina , de la a tmós fe ra 
irrespirable, cargada de vapores p l ú m b e o s 
de la imprenta; nadie lo d i r á m á s que 
nuestros cuerpos maltrechos. 
E n ta l p l á t i c a a n d á b a m o s cuando nos 
avisa el p i t ido del t ren . Unos revisteros 
de toros, amigos nuestros, pintureros y 
felices con su sombrero ancho y su cor-
bata encarnada, se han instalado en el 
f u r g ó n de cola. Nosotros, i pobrecitos!, 
hemos dado en algo peor: en un coche de 
acomodadores de la Plaza. Los acomoda-
dores sienten la necesidad de ser gracio-
sos, de divert irse, de beber v ino , de 
cantar. ¿ Q u é se d i r í a si los acomo-
dadores no fueran gentes jaraneras? 
Unos á otros se arrojan trozos de pan y 
huesos de aceitunas; me manchan de vina-
zo, ma l vinazo que huele á demor.io^ y 
s a b r á á infiernos. Tr i s te cosa es é s t a de 
que en los trenes de r o m e r í a no puedan 
i r las personas sentadas, hablando mesu-
radamente, como es p r á c t i c a en todos los 
viajes por el mundo . 
¿ Q u é nos impor ta ya el paisaje, tanto 
Entre otros, el Berliner Tageblatt hace m á s bello por lo fragoso, cuanto m á s nos 
constar que M . Fallieres, en su discurso, acercamos al Real Sitio? Estos c o m p a ñ e r o s 
nuevo grupo de periodistas de M a d r i d , re 
visteros y aficionados caslizos. No falta 
Tovar , n i G a r c é s , que e s t á n abonados í 
todas las ferias de los alrededores. 
Con ellos hemos vuelto á la E x p o s i c i ó n . 
E l Sr. L ó p e z P r í u siente un entusiasma 
tan férv ido por su E x p o s i c i ó n , que nos la 
e n s e n a r í a cincuenta veces. Tovar se mues-
tra encantado, sobre todo ante los encajea 
de boli l los. Dice que Caran-Dache no loa 
ha r í a mejor. 
La hora de la comida. 
Hemos comido juntos Tovar , Garcés , 
Don Si lverio y el que escribe en el hotel 
Vicente Pastor. 
E n vez de describir el m e n ú describi-
remos algunos d i á logos . 
Tovar.—Camarero, a q u í no hay mer lu -
za para cuatro. 
Camarero.—No queda m á s , s eño re s . 
D o n Si lver io—Camarero , esta carne es tá 
mala. 
Camarero.—La buena se ha terminado. 
son otra noche mala, sin dormir , con 
sus tinieblas y sus desazones que se 
nos ha venido encima. 
En Aranjuez. 
Molidos , hemos entrado en Aranjuez , 
en los pintorescos jardines de Aranjuez, 
no pronunció n i una vez la palabra «paz», 
tan usada en los brindis de los Jefes de Es-
tado.—Baucr. 
C o n v e r s a c i ó n y c o n v e r s a c i ó n . 
BERLÍN 5. Es poco probable que una 
nueva entrevista entre los Sres. Carabon y 
Kiderlen se celebre m a ñ a n a , pues el Empe-
rador y el canciller se hallan en Kie l , no 
regresando hasta m a ñ a n a por la noche y esta minuc ia de la j a r d i n e r í a valenciana, 
Mr. Kiderlen esperará su llegada y se avis- desparramada en la meseta central como 
tará con ellos antes de coniunicar al emba-! u n avance. 
jador francés el resultado del bramen de las | Apenas descendemos del t ren tropeza-
proposiciones francesas. mos con los buenos amigos: el periodista 
Es probable que por la noche se facilite o Olmodo v el fo tógrafo Sr Alfonso 
un comunicado oficial destinado á calmar ^r-. Uimeao * el l ó g r a l o br . Al tonso , 
la opinión pública y . dejando entrever que quienes nos a c o m p a ñ a n y nos guian . 
Las negociaciones reanudados seguirán su ^.on ^as diez; H a y galbana canicular, 
curso con mayores probabilidades de é>;ito. tedio de verano, sol ardiente. L a feria, con 
Sigue la charla i sns PlleStos ^e quincalla barata, su circo 
BERLÍN 5. Comunican la nota si,e:nien- ecuestre de tablas y g u i ñ a p o s , sus barra-
te: «Las conversaciones referentgs á Ma- Cas de > e S 0 S ' & extiende por los p ó r t i -
rruecos han sido reanudadas ayer entre los cos majestuosos de la plaza p r inc ipa l . Co-
Srcs. Kiderlen y Cambon. Las circunstan- íTen laSi fuentes primorosas sus m a g n í í i -
cias hacen creer que las negociaciones se eos Sortilegios de agua, 
desenvolverán con mayores facilidades que i Las calles de Aranjuez , amplias, rectas, 
antes de ser interrumpidas. de casas bajitas y uniformes, e s t á n des-
Sobre fa revista naval da Tolón. animadas. E l pueblo parece que sestea 
PARÍS 5. Los periódicos todos, sin disttn- c9mo, m i lagarto mirando , sin cegarse, fa 
ción de matices, hacen constar el éxi to de t ú a n í a del sol. 
la revista naval de ayer é . ins i s t en sobre la i Olmedo, redondito, activo é - i n t e l i g e n t e , 
importancia .que t i . ne en las circunstancias nos lleva á la E x p o s i c i ó n local de í n d u s -
actuales la demostración de la fuerza naval t r i a y G a n a d e r í a , mientras Alfonso , á 
francesa. ^ - l , , • • • 4. 1 „ 1 
' T7i K n j i m i i L •' quien no debe impor ta r le gran cosa el 
m Raclical OUIUÍ! que la concentración en . • • 1 1 1 J A • ^ 
el Medi terráneo de todos los buques de gue- Prestlg10 de ganados de Aranjuez y 
na franceses demuestra la un ión ín t ima loS Progresos ael arte de bordar, protesta 
u n poco contrariado, no sabemos si porque 
no le dejan do rmi r ó porque no le dejan 
pasear por los jardines. Pero suponemos 
que existe entre Francia é Inglaterra 
Visita de inspeocian. 
CEUTA 5. E l delegado de Gobernación 1. . 
ha dado lectura ante el Ayuntamiento, en qUe por 110 dejalle dormir-
la sesión de hoy, de los cargos que ha en-
contrado durante su inspección. 
Dicho delegado saldrá m a ñ a n a para la 
Península . 
Han estado en T e t u á n durante una sema-
na el poeta Edmundo Rostand y el pintor 
Carolus Durand, adquiriendo datos para ^ ^ " f ™ ; ^ ^ u a i g u ^ iict i i oo t 
una obra sobre asuntos marroquíes . ¡ s i t ado toda la constancia del teniente d 
Procedente de Tánge r ha llegado el vapor 
Llovera. 
Han venido á és ta hoy varios moros no-
tables de Te tuán . 
Mientras paseaba á caballo, se cayó el co-
geneia. Alfau. fracturándose la mano dere-, linoS; D_ Abelardo de ¿ Fuente) guarn i 
En la Exposición local. 
L a E x p o s i c i ó n local merece u n elogio. 
Aranjuez ha podido manifestarse como 
una ciudad fab r i l , trabajadora y amante 
del progreso, y sin embargo, se ha nec 
*e 
alcalde D . José L ó p e z P r í u para que, ven-
ciendo inf in idad de o b s t á c u l o s , se reali-
zara la E x p o s i c i ó n de Industr ia y Gana-
de r í a . 
Con este s e ñ o r , persona a t e n t í s i m a , el 
cha 
E l accidente ha sido muy sentido en Ceu-
ta, donde el Sr. Rodr íguez Barrios cuenta 
con grandes, y muy justas s impat ías . 
Estado ds nuestras tropas. 
TÁNGER 5. Dicen de Alcázar que sigue 
siendo excelente la salud de nuestras tro-
pas. 
En Larache se esperan más materiales te que Aranjuez aparece hoy en su apo-
para la construcción de barracones que sir- geo, como una ciudad indus t r ia l de re-
van para alojamiento de las tropas. Heve. 
Dicen de Casablanca que los hospitales I L a s e ñ o r a d o ñ a Francisca Fuentes ha 
se hallan repletos de enfermos tíficos y d i - : expuesto una preciosa co lecc ión de borda-
semencos, a pesar de los diarios envíos de dos y pinturas imi ta t ivas que b a s t a r í a n 
cionero del regimiento de M a r í a Cris t ina , 
y el director del semanario Hera ldo de 
Aranjuez, á cuyw celo se debe mucha par-
te del é x i t o conquistado, hemos recorrido 
todas las dependencias de la E x p o s i c i ó n . 
Se r í a p ro l i jo para u n a r t í c u l o breve 
enumerar las maravil las presentadas. Cons-
enfennos á la Argelia.—Ben-Said. 
Ifní, posesión española. 
E l ministro de la Gobernación ha dicho 
por sí solas para acreditar el entusiasmo 
con que ha sido recibida la E x p o s i c i ó n lo-
cal. Es de advert i r , y á t í t u l o de curiosidad 
ayer que España no renuncia á posesionarse i0 apuntamos, que esta s e ñ o r a á los vein-
de Ifní y cuanto se diga en contrario care-! t ic inco a ñ o s 110 sab ía leer escribir ¿ j 
ce en absoluto de fundamento. l u ^ A ^ r - x i ^ , , „ i 
Es ese un territorio que nos pertenece i ^ . f " H o y gracias al í n t e r e s que puso 
desde hace muchos años , y no podemos re-i en eU° e! vir tuoso sacerdote Sr. Mol inos , 
nunciar á él. [gran aficionado al arte, la s eño ra Fuentes 
—La otra noche—agregaba el Sr. Barro- j sabe hacer todas estas cosas magistral-
so—estuvimos viendo un Atlas muy antiguo, 'mente. 
en el que se consigna debajo de cada te r r i - ¡ Merece t a m b i é n citarse una montura , 
G a r c é s . — C a m a r e r o , el pan es t á llena 
de hormigas. 
Camarero.—No es e x t r a ñ o ; todos dicen 
lo mismo. 
G i l F i l lo l .—Camarero , nos falta v ino . 
Camarero.—No nos queda m á s . 
torio el Estado á que pertenecen, y en el 
de Ifní se lee la palabra España . 
Y hay que advertir que ese Atlas es fran-
cés. 
Un telegrama. 
Telegraina dirigido al presidente del Con-
sejo de ministros y ministro de Estado: 
nov í s imo modelo de D . Abelardo Fuente 
u n p e q u e ñ o gato hecho á mano por don 
J u l i á n de la Plaza Verde, maestro herre-
ro de la l ínea de Cuenca; u n a r c ó n , m u y 
bien forjado, de D . Enr ique G u t i é r r e z 
G a r c í a ; unos aperos de labranza de don 
E s c o l á s t i c o Bustos, y las labores, toda; 
ecCentro Comercial Hispano-marroquí con-; ellas delicadas, de las alumnas de los dis-
sulera que España debe posesionarse I f m , ! t intos CGiegi0s á c las H u é r f a n a s de I n -
haciendo valer los Tratados con M a m i e - ¡ r , , ° " j r rTT 
eos. No hacerlo dentro del plazo marcado j ~ ¿ii 1 t ' 
por el Gobierno, producirá pésimo efecto | Como nota Poé t i ca debemos recoger los 
en el país , a t r ibuyéndolo á las amenazas é trabajos expuestos por los parvul i l los : i n -
iinpertineneias de la Prensa francesa. Con-j genuos y groseros dibujos, pajaritas y 
viene recordar que Francia, anrovechando i cestas de papel, etc. 
L a E x p o s i c i ó n , en suma, es un alarde 
y es un t r i un fo . 
A la Plaza» 
las dificultades de la guerra de los Estados 
Unidos, firmó convenios con Marruecos en 
1901 y 1902 sin dar cuenta á, España , pres-
cindiendo también de nuestra nación al 
plantear el convenio franco-inglés 1904, ac-
tos-todos hostiles á nuestros derechos, que D e s p u é s de sorber unos vasos de cerve 
vulneraron, prcvaleciéndbse de la s i tuación Za, hemos ido á la Plaza, á presenciar esas 
difícil por que atravesaba nuestro p a í s . ; faeiias prel iminares de la entorilada. Por 
Connamos en que el Gobierno desechará las un rato hcmos respirado A n d a l u c í a : el 
baladronadas 'de la Prensa francesa, vea-, ^ h fcj {aja encarnada, los 
blando la toma de posesión de I fm antes . J : - . ' 1 
de Octubre y manteniendo el prestigio de gauaucs el mayora l . . . 
Ifi K a g i ó u - — á ^ á ^ - 1 * * ^ sa^r nQ* vcmo.s s o r p r e n d í a o s por un 
Camarero.—25 pesetas todo. 
Tovar .—Tome 12 pesetas... no nos que" 
da m á s . 
La corrida de toros. 
L a comida fugaz, el café y ¡ á los toros! 
D o n Si lverio tiene la palabra: 
En la Plaza no hay más de media entrada, 
y conste que el mayor contingente lo da Ma-
dr id . 
En los tendidos de sombra vemos á Pon-
nat, Dulzuras, Alfonso, Tovar, Albayonga, 
Rubores, Alberos, López Barbadillo, Iriba-
rren, Juan Manuel Rodríguez, Currito Caro 
Boj i l la , el mozo de espadas de Bombita, 
quien, nos asegura que Ricardo logrará uná 
completa curación de la picara lesión del 
pie, que le ha hecho perder esta temporada 
cuarenta corridas; Corinto y O r a , Acedo, 
Pedro Ibáñez y otros cuyos nombres no f¿-
cuerdo en este momento. 
A la hora anunciada hacen el paseo la» 
cuadrillas entre aplausos de la concurren-
cía. Y sin más sé da suelta al 
P r i m e r o . 
vSe llama Sacr i s tán , es negro, zaino, cor* 
nicorto y joven. Empiezan la0 protestas, 
acallándolas Cocherito con unos lances su-
periores. Mansurroneando toma el de don 
José Bueno cuatro lancetazos, y hay dos 
quites bonitos 'a cargo de los dos espadas. 
Muñagorr i y L imeño banderillean pronto 
y bien, y Cástor Ibarra, tras una faena in -
teligente y confiada, da dos pinchazos, en 
los que el animal no hizo nada por el ma-
tador, y media tendida que mata. (Palmas). 
Segundo. 
Tablero, colorao y del t ipo y hechuras qug 
el anterior. 
Con alguna m á s voluntad que el difuntci 
se deja tentar la piel en cuatro ocasiones, 
ajílaudiéndose a l veterano Agujetas por doa 
buenas varas que puso. 
Entre el Sordo y Chiquito cuelgan los pa-
res reglamentarios, y sale Tomás Alarcón 
con las armas toricidas. 
Mazzantinito torea valiente, cerca y ador-
nadito, y pincha bien de primera intención, 
lluego deja una buena, que mata al minu-
to y medio. (Muchas palmas). 
Te rce ro . 
Marquito, cas taño. Toma cinco varas siií 
bravura n i poder y no hay vuelcos de l o l 
picadores n i bajas caballaraes. 
Cocherito coloca un por doble, y eí(e$$^ 
el tercio los rehileteros con dos pares másc 
Cástor realiza una faena en la que hay 
algunos pases que n i dibujados, siendo una 
lás t ima que el bicho esté falto de bravum 
y poder, pues por ello no resulta tocio k 
hermosa que en realidad es la faena del bil-
baíno. 
Un buen pinchazo y una desprendida, y SQ 
acabó. Aplausos abundantes al diestro bih 
baíno. 
Cuar to . 
Costurero, cárdeno y bien armado. Hace 
la misma pelea que los anteriores en la suer-
te de varas, admitiendo hasta cinco pico-
tazos por tres tumbos y dos defunciones. 
Puestos los pares reglamentarios con más 
voluntad que fortuna por Tomás Alarcón, 
pasa el oicho á poder de éste, quien, des-
pues de una faena valiente, adornada y ds 
«persona mayor» , da una gran estocada que 
hace caer con las cuatro patas para arriba 
al cornúpeto de la ganader ía de D . Sauniei 
Flores. 
Que como ustedes no igroran, es de lai 
acreditadas. . 
(Ovación á Tomás . ) 
Q u i n t o . 
Sardo, de nombre Peregrino y bien in?. 
truinentado. Cocherito da unas verónicas 
en las que paró más que una es tá tua . 
E l toro es manso, y como tal , condenadí. 
al fuego. Cástor Ibarra coge los rehiletes del 
tuesten, y sigue el bi lbaíno con el santo d« 
espaldas. 
E l animal" se queda burriciego cuando to-
can á matar, y el Cochero, tras una largs 
faena, por pretender el diestro lucirse y di« 
vertir al públ ico con un manso solemnísimo, 
cita desde lejos, como hay que hacer con e' 
bicho, y andándole mete tres .pinchazos, um 
tendenciosa, media tendida, y un descabello. 
(Palmitas). 
No ha estado el Cochero á la altura de su 
fama; pero ha quedado bien, y no nos he-
mos podido llamar á engaño , con los man-
sos que le han tocado en suerte. En con 
junto, Cocherito ha satisfecho á la afición. 
Sexto. 
Estudiante, cárdeno, velete. Con poca vo 
luñtad toma cinco varas y mata un caballo, 
Sordo y Africano banderillean con decisión, 
y se toca á matar. 
Mazzantinito torea de muleta valicuti l lo. 
adornándose en algunos pases; en general, la 
faena fué buena si agregamos que dentro 
de su entilo, y así n i pecamos ui pcjjudívvu. 
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L o s al diestro. Una estocada atravesada de-
Sru - ión de la re<, Y ^ o s nosotros al tren, 
^ regresa? á ¿ues t ros Madriles lo antes 
posible. He dicho. 
DON S1LVERIO 
i * 
] : . ^ ^ : - - Bl regreso. 
Precipitadamente, de la Plaza, m o h í n o s 
y cabizbajos nos d i r ig imos á l a es tac ión , 
buscamos coche, no sin ver antes con de-
tenimiento d ó n d e iban los acomodadores 
jaraneros. 
Por fin descubrimos uno en el que su-
be al mismo t iempo una famil ia modesta, 
seria y respetable. E l p a p á es u n viejeci-
to con el pelo blanco, los ojos mustios, la 
m a n d í b u l a temblequeante; la m a m á es 
una s e ñ o r a anciana con cara de pocos 
amigos, ya arrugadita. Los n i ñ o s e s t án 
quietos, recogidos t í m i d a m e n t e en u n r i n -
cón . 
¡ Q u é viaje tan feliz, en este coche silen-
cioso, lejos de la bul la y fes cantos! 
Arranca el t re i i - Cruzamos los ja.rdines 
envueltos en la sombra c á r d e n a del or to. 
Salimos á las afueras, salpicadas de á r -
boles. 
• E l anciano, con voz cavernosa, empie-
za á Cantar fiamenco del m á s fatalista, 
L a vieja le a c o m p a ñ a con nnos tientos 
l ú g u b r e s . Los chiquil los se d e s g a ñ i t a n ha-
cendó coro. 
¡ Y á nosotros que nos p a r e c í a una fami-
lia t an decente! 
G I L F I L L O L 
Qtra víctima^ 
Nuevamente ha teñido la sangre huma-
r ía la arena de un circo taurino. A l san-
griento lance ha sucedido la muerte. Un 
hombre joven, casi un niño , que lleno de 
arrestos, de valor, de pasión profesional, 
desaliaba momentos antes las acometidas 
de una fiera, yace rígido sobre la cama de 
operaciones de la enfermería. Las carnes 
del torero han sido dolorosamente desga-
rradas, y en el tétrico refugio reina un 
silencio solemne, turbado apenas por los 
sollozos de los hombres rudos que acompa-
ñ a r o n al «espada» en sus locas correrías. La 
ciencia ha luchado hasta donde termina 
todo su civilizador empeño y comienza lo 
imposible de las humanas obstinaciones... 
Todas esas visiones de la fiesta candente, 
"en que se adelantó el arte á la realidad, 
que desvanece los sentidos y nubla las 
luces de la inteligencia, tienen evocación 
en torno de aquel cuerpo yerto. Los bra-
'zos de la madre, de la esposa, de la pro-
metida, qiie forman nna cadena que qui-
sieran convertir esos pobres seres en es-
labones de hierro; el diestro postrado mo-
mentos antes ante una imagen de la Vi r -
gen, orando breve rato, porqué entre esos 
hombres de bronce no se ha perdido la fe... 
Y aún se oyen los clamores de la mul t i tud 
enardecida que vocifera en la Plaza, indi -
ferente al acabamiento t rágico, á la rápida 
agonía del pobre torero. 
Estos, éstos, son los de nuestra conmfss? 
ración. Los que sin pose hacen entrega de 
la vida, en una tarde estival, por un redu-
cido puñado de pesetas, ante un público 
a t ó n i t o , embrutecido, estulto, cómplice mo-
ral de la infame codicia de unos empresa-
rios sin conciencia. ¿Y esas autoridades gu-
bernativas que permiten tales espectáculos? 
Pero, ¿ no se rigen las corridas de toros por 
reelamentos ? f: Para cuándo la sanción de 
la I C } ' 
Una víct ima más . Y allá, en «Sevilla, una 
madre desconsolada que llora el infortunio 
<lel malogrado hijo y una moza quizá que 
también le llora, una moza que se recreó, 
arrogante y alborozada, en los ojos andalu-
ces del incipiente diestro. Y sigue el mun-
do dando tumbos: los poncios, autorizando 
desmanes; la afición, ofrendando víct imas á 
ese espectáculo bárbaro cuando lo rige la 
inconsciencia; los toros dando cornadas, y 
a tierra andaluza, tan mal 'comprendida, 
tan sombr íamente t rágica , haciendo provi-
sión de carne de circo, de ci-rne de cañón, 
de carne para las fieras. 
Mas, en tendámonos . ¿ Cuál es la verda-
dera fiera ? 
se presentaban sumisos á ejercitar un dere-
cho legal, se les apremiaba con amenazas 
que en su ignorancia y cobardía conside-
raban como fallos inapelables de autoridad 
despótica. Conservamos en nuestro poder 
una larga lista de esos labradores y hasta 
las solicitudes firmadas de algunos de ellos, 
que verán la luz pública en tiempo y lugar 
háb i l , pues no queremos que esos pobres 
padres de familias honradas sean ahora el 
blanco de las iras del cacique. 
Tampoco podrá negar el Sr. Garzón que 
la Delegación de Hacienda resolvió favora-j 
blemente y en justicia todos y cada uno de | 
los expedientes de reclamaciones que t rami-
taran los pocos ó muchos vecinos que u i 
temieron sus amenazas n i creyeron sus pi-o-
mesas, sino que con valent ía v razón recla-
maron su derecho, derecbo que prevaleció 
no obstante el recurso de alzada interpues-
to per la Junta repartidora contra algunas 
decisiones de la Adminis t rac ión de Ha-
cienda. 
Que el Sr. Garzón perdió la serenidad y 
al verse tan comprometido desplegó á toda 
vela l a fragata de sus iras es un hecho 
evidente, no obstante su insulsa negativa. 
Recuerde el Sr. Garzón los encarcelamien-
tos de Juan Gallardo Torres, Juan Maza, 
José Tollana, José Luna, Andrés Medina, 
José Serrano, Manuel López Maza, Mariano 
García , Magdalena Cejudo, Dolores Montes, 
Juana Belión, Manuela Romualda, Francis-
ca Ayala , entresacados de la numerosa lista 
que obra en nuestro poder, y díganos otra 
vez que es mentira que se encarcelara á 
nadie por débito de consumos.. Ya sabemos 
que legalmente esas detenciones no constan 
en el registro de la cárcel, como sabemos 
también que el Sr. Garzón es muy capaz, 
de obligar y comprometer á estos pobres 
infelices á que de palabra ó por escrito nie-
guen tal hecho; pero como nosotros lo co-
nocemos muy bien, por eso nos reservamos 
otros muchís imos nombres y pruebas terr i-
bles con que confundir su osadía, pues si 
llega y él tiene valor para provocar ese 
caso, le demostraremos que en su ira hero-
diana n i aun respetó á los pobres niños , á 
quienes pr ivó por largas horas de la leche 
del pecho de sus madres, encarceladas hasta 
pagar sus injustas cuotas. ¡ Que nos des 
mienta si tiene conciencia y corazón para 
ello, cpie nuestra prueba será decisiva, co-
mo decisiva será t ambién la prueba de su 
falta de moralidad y de justicia al apare 
cer en el reparto en categoría mucho me-
nor de la cine le correspondía con arreglo á 
ía bases mismas del reparto! ¡Que se fije el 
pueblo de Baeza en el que se llama á sí 
laísmo su salvador y su padre! 
TRES VECINOS D E BAEZA 
es 
H A B L A BARROSO 
m m i (ÍOÍ 
G A R I N 
m imi\l<f <|i ll'IIH - - -ffi'üHWf" 
A p u s ' a s s í l o n i s e s j o r G a r z o B i . 
Respecto al repartimiento de consumos 
¿ e 1910 vamos á ser muy parcos, porque, si 
hub ié ramos de referir paso á paso todos y 
cada uno de ios incidentes tragi-cómicos 
que se desarrollaron, nos ha r í amos in temi i -
nables. Puntualizando, sólo diremos que el 
Sr. Garzón no puede negar su indiscutible 
y única paternidad de tal engendro, pues á 
pesar de lo que consta en las actas capitu-
lares de este ayuntamiento, él solo promo-
vió la cuest ión con el santo propósi to de en-
terrar en ese ignominioso hoyo al partido 
conservador, que a ú n ocupaba el Poder, y 
al digno alcalde D. Emi l io Pérez. Tan con-
vencidos estaban los elementos conservado-
res de la iniquidad de la obra, que todos, 
como un solo hombre, votaron en contra del 
reparto en aquella memorable sesión. 
Pero sin duda el Sr. Garzón no conocía 
el dicho del poeta: Los surcos se vuelven 
sepulcros d tiranos, pues aquel hoyo abier-
to por su mano para que sirviera de sepul-
tura á los conservadores ha sido su propia 
fosa, de la que no saldrá j amás por grandes 
que sean los esíuerzos que haga para le-
vantar la losa que lo culjre ante la concien-
cia popular, cou ignominia eterna. Apro-
bado el reparto sin haberse cumplido las 
condiciones que marca la vigente ley de 
Consumos en el apartado i.0 de su art ículo 
301 (y retamos al Sr. Garzón >ara que pre-
sente documentos que jftstiilquen en forma 
haberse intentado la subasta), se encontró 
el Sr. Garzón en Stt propia ratonera, pues 
en el mes de Novifembre fué nombrado al-
calde, y aorií foé Troya. Se hicieron núme-
ros 3̂  cábalas , y siempre la cuenta resulta-
ba coja, porque el reparto no podía hacerse, 
como las subastas, por las dos terceras par-
tes, sino que, con arreglo á la ley, había de 
hacerse, y se hizo, después de una negativa 
de í l a superioridad, hecha en forma, por 
el cupo total . Y como dicho cupo total 
para este pobre pueblo era carga pesa-
d M m a , pues se elevaba á la fabulosa can-
tidad de 246.000 pesetas, se perdieron 
los estribos, y falta de serenidad, la 
Junta repartidora se a rmó el gran lío, que 
provocó tantas y tan fundadas quejas. Ño 
podrá negar el señor Garzón que durante 
los ocho días que marca la ley para que los 
contribuyentes formulen sus reclamaciones, 
empleó cuantos medios tenía á su alcance 
para que transcurriera el tiempo legal y no 
pudieran prosperar dichas reclamaciones. 
Sirva de ejemplo la Comunidad de Re-
ligiosas Agustinas, á quien se negó el 
correspondiente recibo de la entrega del es-
crito de reclamación, negativa que se palió 
con la promesa de una regular'rebaja en sus 
excesivas cuotas, rebaja cpie no se cumplió, 
no obstante las respetables y dignas perso-
nalidades que intervinieron en aquel asun-
to. Lo mismo ocurrió al señor rector del Se-
minario y á casi todos los señores canóni-
cos y otras personalidades de esta Cate-
dral , que por cierto viven, y cuyo testimo-
mo será siempre de la mayor e x e c c i ó n . 
E n cambio, á los pobres labradores quej 
E l ministro de la Gobernación, al recibir 
anoche á los periodistas, dijo que nada po-
día decirles de .San Sebas t ián , porque el 
, presidente marchó á Biarri tz, por cuya cau-
I sa no pudo celebrar conferencia. 
0 é M c I U i a . 
E l ministro de la Guerra par t ic ipó al se-
ñor Barroso que anteanoche fué tiroteado 
por la harka rebelde el campamento que 
ocupa el general Larrea, sin que por fortu-
na se registraran bajas, no habiéndose 
tenido hasta el momento noticias de que 
se ha}^ vuelto á repetir la agresión. 
131 c o l e r a . 
Comunican de Vendrell que no se ha 
vuelto á registrar n i n g ú n caso nuevo de 
colera nt en ra ciuaua m cu loo p u - e b i c . » 
cercanos, que fueron invadidos por los que, 
no pudiendo resistir el pánico, se esparcie-
ron por los alrededores de la población. 
Este estancamiento de la enfermedad y la 
acumulac ión de elementos sanitarios hacen 
pensar cpie la terrible enfermedad ha sido 
vencida. 
Por lo pronto, se ha enviado una máqui -
na esterihzadora de agua y se han girado 
14.000 pesetas por el ministro de la Gober-
nación para socorrer á los m á s necesitados. 
La explicación que dan los médicos sobre 
la procedencia del cólera en Vendrell es la 
siguiente: 
La población en un principio se abaste-
cí;! de agua con la que suministraba un ma-
nantial. La población fué creciendo, y en 
vista de que las aguas eran ya insuficien-
tes, recogieron otras más altas que reco-
r r ían lugares inmundos y que mueven du-
rante su curso importantes fábricas, y . . . el 
cólera. 
ES. i m p u e s t o de tone Saje. 
Gobernador de Alicante á ministro de la 
Gobernación: 
E l alcalde de Denia me comunica que 
los consignatarios de algunos buques nié-
ganse á pagar con arreglo al antiguo i m -
puesto de tonelaje. 
La paral ización en el puerto me hace te-
mer contiieto de orden públ ico. A l par que 
telegrafío al alcalde para que garantice á 
toda costa el orden, lo hago al ministro 
Fomento y á V . E. para que interponga 
su influencia en favor de que se ordene "la 
cobranza aél impuesto de tonelaje con arre-
glo á las nuevas tarifas. 
U entierro de Laforesíier 
HUEI.VA 5. A las seis de la tarde se ha 
verificado el entierro del aviador Laforestier, 
que ha constituido una gran manifestación 
de duelo. 
En el acompañamien to figuraban personas 
de todas las clases sociales. 
Presidieron el duelo los gobernadores ci-
v i l y mil i ta r , el alcalde, el presidente del 
Comité de aviación, los diputados tt Cor-
tes y provinciales, y compañeros del avia-
dor Sres. Mauvais y Loygorr i . 
Delante de la presidencia del duelo iba 
la banda municipal . 
A l naso de la fúnebre comitiva hubo una 
mar-¿estación general de sentimiento. 
E : desgraciado aviador deja en Biarritz á 
su ai-iciana madre y á un hijo de cuatro años , 
faltos de todos recursos. 
Anoche se suspendió el concierto anuncia-
do á beneficio de los pobres en señal de 
duelo. 
E l periódico local La Provincia, que dedi-
caba su n ú m e r o de anoche á la información 
de la catástrofe, tuvo una venta enorme. 
t } ' I S f 
En la iglesia de San José se celebró el 
día 4 del pasado la boda de la linda seño-
rita Blanca F . Giboja con el distinguido jo-
ven D. Manuel Valero Algara. 
Apadrinaron á los contrayente^ nuestro 
querido amigo el gerente de EL DEBATK, 
Sr. Sánchez Pacheco, y la señori ta Celia 
Delgado, que representaba á la madre del 
novio. 
Celebrada la ceremonia religiosa, los nu-
merosos invitados se trasladaron á «La 
Huer ta» , donde fueron obsequiados con un 
bien servido banquete. 
Entre los concurrentes vimos á la señora 
de Arder ías con sus hijos, D . Luis Delgado 
con el suyo, señori tas Asunción y Manoli-
ta García, señoras de Almestre, viuda de A l -
gara, Díaz de Lecina, señor i ta Pilar Revuel-
ta y Sres ( jarróla, González, López, Gar-
cía, Corral, Seco y otros cuyos nombres sen-
timos no recordar, 1 
Nunca he dudado, p o ^ u e dudar no es 
posible, de la clerofcoia de la Prensa repu-
blicana. 
E l odio al. cura ha sido siempre el inspi-
rador 3je muchas calumnias, pomposamente 
hadadas campañas en los rabiosos periódi-
cos de Soriano, de Lerroux, de la chusma re-
publicana. 
Y todas esas campañas , tan pletóricas de 
procacidades y de mentiras como anémicas 
de gal lardía y de buen gusto, han preten-
dido salpicar una y otra vez con su ponzoña 
la sotana y el solideo, causantes de todas las 
desdichas y de todas las vergüenzas , si he-
mos de rendirnos á la aplastante lógica de 
los charlatanes de mit ins y de plazuelas. 
Nuca he dudado de la cobarde clerofobia 
de la Prensa republicana. 
Pero necesitaba un pa t rón , un tipo de me-
dida que me permitiera apreciarla, medirla, 
señalarle l ímites y extens ión . 
Y ' esta apreciación de la cobardía de la 
Prensa republicana me la ha proporcionado 
E l Radical de ayer. 
E l colega puede vanagloriarse del gran 
servicio prestado á la Nación y á la socie-
dad. 
E l colega puede ufanarse de la brillante 
fantasía de sus redactores. 
Pero convengamos en que la calumniosa 
información publicada con el t í tu lo de «Un 
sát i ro de sotana» es repugnante, sencilla-
mente repugnante, y además , villana co-
bardemente villana. 
E l servil espí r i tu de halago á las masas 
aulladoras no es t í tu lo suficiente para arro-
jarles los sangrientos despojos de la honra, 
de la dignidad de un hombre, despedazada 
en piltrafas por una venenosa lengua de 
áspid. 
E l interesado é innoble deseo de congra-
ciarse con el vulgo, que odia á los curas, nc 
da derecho á la mentira insidiosa y bastarda 
Y mentira bastarda é insidiosa es la infor-
mación de E l Radical. 
La p s t r a ñ a es tan inocente, que mueve á 
risa. 
Pero al mismo tiempo, la calumnia es tal . 
que de la misma repugnancia que inspira 
brotan acentos de indignación imposibleí-
de acallar. 
La peregrina invención, por otra parte, 
deja adivinar la hilaza á poco que se pro-
fundice, y el esqueleto grotesco, r idículo, se 
traiciona descubriéndose en toda su desnu-
dez. 
E l ingenioso redactor de E l Radical se es 
pon ja contándonos la mala acción de un cu-
ra, y haciendo poco honor á la fe de que de-
ben estar revestidas sus palabras, apela al 
testimonio de unas cuantas lenguas de coma-
dres, para dar mayor fuerza á sus asevera-
ciones, matizando el rebato de tonos vivos, 
como cebo arrojado á la maledicencia. 
E l pintoresco redactor de E l Radical ha 
debido torturar bárbara , despiadamente su 
imaginación, para expr imir de ella los fan 
tást icos detalles con que adereza la escena 
representada por ese cura abominable, que 
trata de saciar sus impuros deseos en una 
n iña de pocos años . 
Y la inventiva, siempre fresca, lozana 
siempre, no decae un ápice, dibujando cua-
dros de sacris t ía . 
Pero lo chocante, lo verdaderamente cho-
cante, lo inexplicable, lo mágico , es la des-
aparición de esa n iña , v íc t ima del odioso 
cura, su desaparición misteriosa, la miste-
riosa desaparición de sus padres, de sus 
hermanos, de sus tutores. 
Y á mí no me cabe en la cabeza que un 
redactor tan avisado como el de E l Radical, 
no- hnyti podido enolarooer este misterio, SO-
br todo habiendo recogido algunos deta-
lles y noticias de labios de vecinas oficiosas, 
jue deben conocer á la n iña , que deben tra-
tar á sus padres, que deben saber dónde 
éstos viven. A menos de suponer que el 
odioso y odiado clérigo haya comprado á 
la policía y a l juez y haya ordenado el se-
cuestro de la tierna v íc t ima. 
¿ E s esto lo que quiere decir E l Radical 
con sus preguntas, con sus admiraciones, 
con sus dudas? 
Lo indudable, lo cierto, lo probado, es 
que en la Comisaría del distri to de Cham-
berí se dijo clara, terminantemente, de un 
modo rotundo que hace desaparecer toda 
unbigüedad , de un modo conciso que aleia 
toda sospecha, que todo se reducía a u n 
infundio, en t iéndase bien, á nn infundio 
tramado contra un cura, que durante una 
tarde fué el blanco de muchas infamias, de 
muchas inexactitudes, la víct ima de la co-
barde clerofobia republicana. 
E l Radical ha puesto una pica en Flan-
des, ha salvado á la Patria, ha resuelto m i l epidémica y luego me ocuparé 
1.1 J _ ^liii-.-iirlo orrílPins; íll -i- i 
brar el miedo injustificado, pero es elevar 
ese delito al cubo no hablar claro y aprestai-
se á defenderse de una visita del colera de-
jand'o que la enfermedad se extienda sm 
medios profilácticos. 
E l doctor Bejarano la t i tula de gastroente-
ritis contagiosa, y se me ocurre preguntar. 
¿ q u é enfermedad es esta? 
La gastroenteritis tiene una forma leve, 
ocasionada por la ingest ión ó abuso de hor-
talizas, alimentos avenados, bebidas he a-
das, etc., etc. Pero tiene t ambién la forma 
colérica y la forma tífica. Si la primer varie-
dad es sumamente benigna, tiene que sei 
forzosamente la segunda ó la tercera la que 
se ha desarrollado en Vendrell y Riera. U i -
gase claro lo que haya de cierto, porque iO 
sospechoso está muy bien para el ignorante, 
y no para el docto. 
He sostenido y no me canso de sostener 
que la previs ión de las epidemias tiene dos 
aspectos: el perentorio y el lejano, y yo, que 
como interno pasé por la epidemia de tifus 
exantemát ico y pres té , mis servicios, pude 
francamente convencerme de que n i uno n i 
otro se cumplen, sobre todo en Madrid. 
Voy á analizar el as.pecto lejano, para que 
se vea, aunque brevemente, en qué^condi 
ciones nos encontramos para una 
oroblemas de una sola plumada, gracias al 
Instinto policíaco de uno de sus redactores. 
Un cura con manteo y teja ha sido pues-
f-o en la picota, ofreciendo el blanco suspi-
rado al ludibrio de la plebe vocinglera. 
Pero nada se ha probado. , 
E l nefando crimen ha quedado reducido a 
un insulso articuleio de" reporterismo; que 
no merece los honores de unas cuartillas. 
Los llamados anticlericales podrán recrear-
se cuanto gusten leyendo las ingenuidades 
Jel gacetillero, pero conviene, para termi-
nar,'establecer un dilema. 
O el relato de E l Radical es una calum-
nia ó la justicia en E s p a ñ a se vende por 
unos ochavos. 
Porque yo supongo que el modesto cura, 
con su m á s modesto haber, no habrá podido 
•.aerificar unos cuantos miles de duros ó d.e 
mesetas, para comprar fiscales y esbi-
res y para hacer el vacío en rededor del 
execrable crimen, haciendo desaparecer por 
atíe de encantamiento á la tierna víc t ima. 
Y no olvidemos, que oficialmente, no Iva 
pasado la cosa de ser un infundio tramado 
¿of republicanos y anticlericales. 
En cambio tiene E l Radical muy buen 
cuidado de callar un hecho heroico, digno 
de ser conocido, y del que toda la Prensa 
ha publicado noticias telegráficas. 
Este silencio del colega, parecería inexpl i -
sable si el protagonista no fuese un cura. 
Pero desde el momento en que es un cura 
;1 heroico actor de un hecho valeroso, el 
silencio se explica perfectamente. Aunque 
la nobleza y la imparcialidad no salgan muy 
bien paradas. 
En la provincia de Almer ía , en la playa 
inmediata al pueblo de Mojácar una mujer 
se bañaba , cuando, debido quizás á la fuerza 
de una ola, ta l vez por haber perdido pie 
se la vio desaparecer bajo el agua. 
Ante el espectáculo espeluznante de una 
muerte cierta, varios hombres arrojaron una 
cadena que no sirvió de nada, y las olas 
hubieran mecido su cadáver sin el generoso 
rasgo del coadjutor de la parroquia, que, 
olvidándose de la suya se lanzó á salvar 
la vida de un semejante. 
Por largo rato, el coadjutor luchó con el 
mar embravecido, y tras fatigas y esíuerzos 
logró salvar á la infeliz mujer. 
Este hecho se lo calla E l Radical. ¿ Por 
q u é ? La razón, sencilla; porque hab ía que 
aplaudir, la valent ía , la caridad, el heroís-
mo de un cura, de uno de esos curas odiados 
que visten sotana y solideo. 
¡Oh, la nobleza!, la voceada nobleza, la 
recta imparcialidad de la Prensa republi-
cana ! 
E M I L I O C A R R A S C O S A 
V a p o r q u © e n e a l l a . 
GIBRALTAR 5. Acábase de saber que ha 
encallado un vapor en Punta Cires, igno-
rándose a ú n el nombre y la nacionalidad. 
Han salido del puerto buques y material 
de salvamento para el lugar del siniestro, 
C a M l í l e o p o l í t i c o . 
PARÍS 5. E l presidente del Consejo cele-
bró esta m a ñ a n a una extensa conferencia 
con el ministro de Negocios Extranjeros, 
LÍOS dedos l a u é s p e d e s . 
LISBOA 5. Corren rumores, que no han 
sido confirmados hasta ahora, de haberse 
producido un movimiento conspidador en las 
proximidades de Chaves, pero la victoria 
de las tropas republicanas está asegurada, 
habiéndose tomado las precauciones nece-
sarias. 
E n la Jefatura Superior de Policía se pre-
sentó ayer una denuncia por secuestro de 
una mujer. 
Ateniéndonos á los datos recogidos sobre 
el hecho, podemos dar como cierto el si-
guiente relato. 
Josefa Alonso Rodr íguez , casó hace dos 
años con Francisco Méndez, yéndose á v i -
v i r con su marido á la casa números 7 y 9 
de la calle de Estanislao Figueras. 
Con el matrimonio vivían el padre y un 
primo del marido. 
Parece ser que á Josefa le daban sus pa-
rientes mala vida, y ayer un tío suyo, lla-
mado José Rodr íguez , se presentó en la Je-
fatura, haciendo la correspondiente denun-
cia. Josefa dice que desde su matrimonio la 
han tenido encerrada en una habi tación, sin 
recibir más alimento que lo que á los d ^ p á s 
sobraba de su (¿pmida. 
Reconocida por los médicos, ha podido 
apreciarse un gran estado de debilidad, ob-
servándose en el cuerpo señales de golpes 
recientes. 
E l Juzgado que entiende en el asunto, ha 
practicado un registro en la casa del matr i -
monio. 
' •uj-A ĵacsa-'̂  • © »- -SEagar—w.i — 
Imprudencia Infantil. 
OVIEDO 5. Unos n iños que estaban j u -
gando en las Regueras incendiaron unas ma-
lezas, pereciendo abrasada una n iña de dos 
años 
A g r e s i ó n y robo. 
CÁDIZ 5. En el camino de Medina Sido-
n í a fué agredido un trabajador del campo 
por unos cuantos salteadores, 
j E l móvil del asalto fué el robo. 
Le infirieron catorce heridas, y cuando 
•estaba maltrecho y caído en tierra, le han 
robado 110 pesetas que poseía. 
Muerto en r i ñ a . 
ALMERÍA 4 (9 n.) Comunican de Sorbas 
que r iñendo los obreros del campo Manuel 
Fernández Ruiz y Mat ías Muñoz, éste le dis-
paró un t i ro de revólver á su contrario, alo-
jándose el proyectil en la sien derecha. 
• Muñoz falleció á los pocos momentos. 
| E n la finca Urquina, enclavada en el tér-
mino de Roquetas, apareció ahorcado M i -
guel Navarro Moreno, joven de doce años . 
C o n t r a l a pena de mue r t e . 
SEVILLA 4. La Sociedad de obreros del 
Arte de I m p r i m i r se ha reunido para pro-
testar contra la pena de muerte. Se ha acor-
dado suspender el trabajo al día siguiente 
de verificarse una ejecución en E s p a ñ a , ya 
sea del fuero c iv i l ó del de Guerra, y pedir 
á Canalejas presente á las Cortes el pro-
tan pronto co yecto de abolición 
anuden las sesione 
Los obreros imp 
rán igual acuerdo 









Las casas de Madrid , sobre todo, son ver-
daderas zahúrdas , donde viven hacinadas 
mul t i t ud de personas descuidadas y sucias, 
en triste montón , sin venti lación n i higie-
ne de la m á s elemental; dos ó tres habitacio-
nes prestan albergue á familias de cinco y 
seis personas; los alquileres, por las nubes, 
y ¡ claro!, sólo al potentado le es dado ba-
ñarse y cumplir las reglas m'ás rudimenta-
rias de higiene, p r ivándose hasta del baño , 
porque nuestro Ayuntamiento no dispone de 
baño spúbl icos, n i á nadie se le enseña la 
conveniencia de esta medida profiláctica tan 
necesaria. 
Las escuelas son centros de contagio- por 
la poca capacidad de locales y el incum-
plimiento de la Higiene, dá.nclose hasta el 
caso de que veinte ó treinta niños beben en 
un mismo vaso: y en ellas no se enseña n i 
hab i túa e.l n iño al cumplimiento de pres-
cripciones h ig iénicas , por medio de confe-
rencias y por la práct ica. 
La represión del alcohol es un mito. La 
prost i tución miserable en barrios y guari-
das, hasta á unos cuantos metros de la 
Puerta del Sol, alimentadas con hortalizas 
y alcohol esas infelices v íc t imas , no es re-
primida. 
Los mercados, en detestable descuido, y las 
tiendas que expenden alimentos, en estado 
bochornoso. No parece haber policía muni -
cipal, desde el momento que las calles son 
vertederos públicos, las cercas de los sola-
res, evacuatorios, y los balcones, punto de 
aseo de ropas de enfermos y sanos, con de-
trimento de la salud de los t r anseún te s . 
La aguas que abastecen Madrid, sobre to-
do las \ l e l Lozoya, son vehículo de cuantos 
g é n n e n e s pueden enviarnos los vecinos de 
los pueblos r ibereños al lavar sus ropas, ser-
virles de baño y uti l izarlo para abrevadero 
de cuantos animales domésticos disponen y 
como vertedero de heces fecales, y con todo 
lo anotado queda bosquejado el estado 
próspero de la Higiene en Madrid, que nues-
tros grandes hombres quieren remediar en 
un minuto. 
Pasemos á las medidas urgentes. E l Labo-
ratorio municipal , admirablemente montado 
y bien dir igido, como lo está en la actuali-
dad, paréceme que el personal resu l ta rá de-
ficientísimo en n ú m e r o para atender los ser-
vicios en caso de epidemia, pues el servicio 
en la actualidad, se hace con bastante len-
t i t u d . No tenemos hospital epidémico ade-
cuado, n i se puede repentizar personal su-
balterno é idóneo para atenderlo en caso ne-
cesario. 
E l Consejo de Estado, votó un crédi to , 
pero inditdablemente será escasísimo com-
parado con el que se necesi tar ía en el caso pro-
bable de que el cólera nos visite, porque mu-
cho más gas tó la Diputac ión provincial de 
Madrid cuando el t i fus ; de suerte que bas-
tante va á hacerse con tal cantidad en caso 
de que el vibr ión colérico se presente en va-
rias capitales españolas . 
Las Compañías ferroviarias disfrutan de 
absoluta l ibertad de acción, no teniendo 
quien las obligue á la desinfección y l i m -
pieza del material, puesto que al regreso del 
veraneo, entre mercancías y material pue-
den ser excelente v á l l e n l o epidémico, y de 
todos modos, dada la afluencia de viajeros 
enfennos que en verano buscan al ivio á sus 
dolencias, requiere una desinfección minu-
ciosa que evite el posible contagio. 
Las estaciones sanitarias de la frontera, 
es tán casi desatendidas del Gobierno, y se-
g ú n creo se las dotará de material extranjero, 
que quizá atraviese zonas infectadas de có-
lera al transportarlo á España . 
No puedo seguir contando, porque no 
acabaría . Esto es parte del programa que 
desarrol laré quizá en otros ar t ículos . 
¿ Se puede v i v i r en estas condiciones ? 
Crec> que no, pero no faltará quien diga: 
«Opinión, no te alarmes, que no sufrirás 
en caso de epidemia.» 
Por el pronto debemos aclarar la situa-
ción y dejar las deliciosas playas para cum-
pl i r con el deber. 
ANTONIO RODRÍGUEZ ¡MARTÍNEZ 
ido de la revista de 
Temps hace constar 
McJoB'a. l a s i tía a c i ó n . 
Ayer m a ñ a n a ha visitado al ministro de 
la Gobernación el senador por Tarragona 
señor m a r q u é s de Grigny, que acaba de 
pasar una temporada en una finca de su 
propiedad inmediata á Vendrell. 
E l marqués de Grigny dice que el Gobier-
no ha hecho cuanto ha sido posible para 
atender á la salud pública en aquella co-
marca, y que la si tuación mejora. 
E s t á comprobado que -el origen de la en-
ferraedad se encuentra en el mal estado sa-
[ nitario de las aguas. 
Hubo unos cólicos de poca importancia, 
j y por no propagar la noticia, para evitar 
la alarmas, la enfermedad 11 
fa 
E n el n ú m e r o 3 de la calle de las Velas 
suscitó ayer una reyerta, á consecuencia 
de la cual un hombre fué herido. 
En la peluquer ía c]ue en el número 3 de 
la citada calle hay establecida presta sus 
servicios Manuel Gerardo, de veinte años 
de eüad, y , s egún parece, por los datos que 
pudimos recoger, hace días varios amigos 
entregaron al Gerardo unas pesetas para 
que adquiriese unos billetes de los toros ele 
Vista Alegre. 
La corrida se suspendió y el peluquero 
no llegó á adquirir las entradas, sin que por 
el pronto devolviese el dinero á los amigos 
á pesar de las reclamaciones de éstos. 
Ayer volvióse á suscitar la cuest ión, y , 
según declara Manuel Gerardo, varios de 
sus amigos le agredieron. 
Pero lo cierto es que aquél se in ternó en 
la peluquer ía , saliendo al poco rato esgri-
miendo una punti l la con la que infirió á 
Andrés Juárez una herida en la región in -
fraescapular izquierda de tres cent ímetros 
de extensión por seis de profundidad. 
E l herido pasó á la Casa de Socorro y el 
agresor ai Juzgado de guardia, 
PARÍS 5. Hable 
flota de ayer. Le 
magnífica presentación de las fuerzas nava- c 
les de Francia, la que encuentra en el des &-aiiaes >10P( 
arrollo de sus recursos militares la 
segura ga ran t í a de la paz. E l espectáculo 
que así ofrece es beneficioso para la tran-
quil idad del mundo. E l citado diario ve en 
este día reconfortante el coronamiento sim-
bólico del esfuerzo bienhechor que desde 
cerca de un siglo tuvo por teatro el Medi-
te r ráneo . Nuestra ins ta lación en Arge l , ter-
mina Le Temps, hab ía de llevarnos forzó- i 
-go á adquirir 
Pero desde que se esterilizan las aguas 
mas Se nota un evidente descenso en la intensi-
dad de la enfennedad. 
Caso sosjsecEioso. 
CÓRDOBA 5. E l inspector de Sanidad de 
Palma del Río comunicó á esta inspección 
provincial el haber asistido á una n iña de 
cinco años de edad, que presentaba sínto-
^ L ^ m W S elogian J J T ^ ^ Í Z ^ Í ^ f¿ 
la revista naval de Tolón. , llccido á consecuencia de vómito, dian-ea v 
enfriamiento, siendo trasladado el cadáver 
¡al depósi to . 
Se han hecho las desinfecciones necesa-
rias para evitar la propagación. 
Hasta ahora no se ha vuelto á registrar 
n i n g ú n nuevo caso. 
Se ha dado conocimiento de este 
al ministro de la Gobernación. C 
Según despacho recibido en el ministerio 
de Estado, el día 1 de Septiembre ocurrie-
ron en una hacienda á cuatro k i lómetros de 
Túnez IÓ casos de cólera y cuatro defuncio-
nes. 
En Túnez han ocurrido nuevamente eua-




.No puede m i pluma holgar, n i como hi-
gienista n i como periodista, después de es-
cribir con asiduidad suma sobre el asunto 
en La Correspondencia de España , y de leer 
el notable ar t ículo publicado por EL DEBA-
m en su n ú m e r o de ayer sobre la trascen-
deUtal cuestión epidémica. 
No hay en n i n g ú n l ibro de Patología mé-
dica enfermedad alguna con la denomina-
ción de sospechosa, n i j a m á s exis t ió . 
La mesura tiene sus l ími tes , y yo, aunque 
pase por inmodesto, tengo el deber'de decir 
que he procedido en todos mis art ículos 
t ^ l m f ^ ^ S Í S ^ ^ ' ^ R0*am0S á nUeStros e s p o n s a l e s ad-
p r e S S que mnis t ra t ivos que se hallan en descubierto 
P', ' r H a S con esta ¿ f a m i s t m e i é n s.e pongan al co-
craviar a ía opinión rriente antes de fin de mes. tara eviter la. 
Delito grande es difundir alarmas y semr ^ u s p e n s i ó n de sus paque te l P 
U n m i t i n e n iLo R a t P e n a t . 
Se convoca al vecindario de Madrid para 
un gran m i t i n que se celebrará mañana ' 
jueves en el teatro Lo Rat Penat, par* 
pedir el abaratamiento de las subsisten, 
cias y la supres ión del impuesto sobre los 
trigos extranjeros. Dicho acto empezará 4' 
las nueve de la noche. ^ 
L A S í i Ü E L G A S 
ÉJÍI de p m i « r e § . 
Los oficiales pintores han publicado un 
suelto en los periódicos, rebatiendo los car-
gos que hacían los patronos en otro sueiter 
oficioso. 
Algunas Sociedades de la Casa del Pue-
blo han facilitado de sus cajas pequeña^ 
cantidades á los obreros que en Madrid sos 
tienen huelgas parciales. 
JLa de c s í s x q u i s t a s . 
Ha quedado terminado el lok-out pre-
sentado por los patronos estuquistas, te* 
niendo que abonar éstos los jornales per 
didos por los obreros á sus órdenes y ade-
más una indemnización de veinticinco pe-
setas á la Sociedad. 
Mañana se reúnen los obreros para dat 
cuenta de la solución dada á este conflicto. 
BILBAO 5 (1 m.) Esta noche se han re-
petido les incidentes de la m a ñ a n a en I3 
calle de San Francisco. 
Un grupo de huelguistas apaleó á un pa/ 
trono que conducía un carro. E l agredido 
se defendió^ haciendo dos disparos, y l o i 
huelguistas se echaron de nuevo sobre él; 
apaleándole é hir iéndole . 
Acudieron fuerzas de Seguridad y de la; 
Beneméri ta , que despejaron á cintarazos ŷ  
practicaron cinco detenciones. 
Iva Unión patronal se ha reunido para: 
protestar contra lo indefensos que se ha 
dejado á los patronos, que han tenido q u í 
repeler personalmente las agresiones de los 
huelguistas. 
Han visitado al gobernador para que ga-
rantice el orden y han telegrafiado al señor 
Canalejas en igual sentido. 
Mañana sa ldrán los carros á la calle, 
guiándolos sus dueños . 
Ts'assqs i i l ldad e n l a c i u d a d . 
BILBAO 5. La m a ñ a n a ha transcurrido 
con calma. 
Los patronos conducen, ellos mismos los 
carros. 
E n los muelles las faenas siguen paralir 
zadas. 
ILa d i su i s ion d e l g o b e r n a d o r . 
BILBAO 5. E n evitación de nuevas coao 
ciones ha sido reforzada la Guardia civi? 
con destacamentos llegados de distintos 
; puntos de la provincia. 
i Hay muchas parejas distribuidas por las 
| calles, los muelles y la Albóndiga . En las 
estaciones se ejerce muy especial vigilancia. 
Circulan además por todas las calles pa-
trullas de Guardia c iv i l montada. 
| La calle de San Francisco está tomada 
! mili tarmente. 
| Hoy se ha registrado tan sólo un inciden-
. te ocurrido en el muelle entre mujeres, 
j Los carros van conducidos por los propios 
i patronos. 
j E l gobernador ha aplazado su dimisión 3' 
i ruegos del presidente del Consejo, hasta 
! que se restablezca la normalidad, 
i Los patronos le han visitado para felici-
tarle por las medidas de seguridad que ha 
adoptado. 
lios s o l d a d o r e s de l a i s l a C r i s t i n a 
HUELVA 5 (8 m.) Los soldadores de la 
isla Cristina signen en huelga. 
Los patronos piden al gobernador qus 
vuelva á aquella isla, contestando la primera 
autoridad que i rá si los patronos y obreros 
le dan nn voto de confianza para resolver 
el conflicto de una manera imparcial. 
La huelga sigue presentando caracteres 
alarmantes. 
E n T í s p e r a s de l i n e l g a g e n e r a ? . 
MÁLAGA 4 {7 t . ) Cont inúan los trabo-, 
jos del muelle con esquirols. 
Los huelguistas destrozaron ayer un ca^ 
rro que iba cargado; otro disparó sobre n ú 
obrero que trabajaba. 
É l movimiento de huelga ha sido secum 
dado por los .oficios de carpinteros, aserra-
dores mecánicos, a lbañi les . toneTeros, tbá* 
nistas y pintores, esperando que mañana 
paren los conductores de t ranv ías y loa 
cocheros. 
Los obreros en general han acordado d i -
rigirse á la Unión general de trabajadores 
de E s p a ñ a y del extranjero solicitando ŝ  
declare el boycott á las mercancías . 
En las ú l t imas horas de la tarde fué re í 
chazado el laudo de la Junta local de Re-í 
formas Sociales; tanto las Sociedades obre< 
ras como los patronos lo rechazaron. 
Créese que m a ñ a n a quede planteada l i 
huelga general. 
Los patronos aseguran que t e n d r á n tra-
bajadores suficientes si las autoridades lea 
protegen. 
La Cámara de Comercio se reunió en se-
sión extraordinaria, por lo grave de las c i r i 
cunstancias. 
I^os c a r r e t e r o s s,o s e p a r a n do l a 
Confederac io ia N a c i o n a l d e T r a * 
Ib ajo. 
BARCELONA 5 (1 t . ) En los centros obre, 
ros se comenta el acuerdo de la Sociedad 
de obreros carreteros separándose de 1? 
Confederación Nacional del Trabajo. 
Esto equivale para los societarios á la 
disolución de la Sociedad. 
En los centros patronales se aplaude sin 
reservas las felices gestiones del goberna-
dor para conseguir la disolución de esta 
Sociedad 
í*ÍK> i?2iíi<p'rog en Imelíra. 
OVIEDO 5. E n T u r ó n se han declarado 
en huelga seiscientos mineros, temiéndose 
que se propague á las minas de Mieres y 
Langreo. 
Se han tomado precauciones. 
Adiiesiones á los b n e l g n i s t á s cor-
c h Í> - tas p «ss c ro §. 
LISBOA 5. Corre el rumor de que los 
huelguistas corchotaponeros han recibido di 
provincias numerosas adhesiones á la huel-
ga general. 
Los tejedores. 
PARÍS 4. Dicen de Li l l e que se han pro« 
ducido sangrientas reyertas en H a l l u i n 
Los tejedores huelguistas quisieren * Í ¿ 
vadir una fábrica de 
los operarios, resulta 
dad dos esquirols. h 
na, que tuvo que ca 
festantes, resultando 
éstos. 
Se han enviado tropas 
ejidos y maltratar a 
lo heridos de grave-
ervino la Gendarme-
rar contra los maní-
o de end< unos 
IflMÍSÉ 
GlBRALTAR 1 i • ci 
to el vapor anstriaco HA 
la de Tiume, con grand1 
y haciendo aguas de 
que, debido á la hiet>l; 
g lés de la matr ícu la 1 
E l accidente oéurrió t 
Has al Sudoeste de Cab 
E l capi tán del M 
bre del otro vapor y la 
dido correr. 
fifi ^hr^ípp cíi l i l a i l a s 
do en este puer-
ivit, de la matr í -
verías en la proa 
dtas de un cho-
m un vapor in-
Liverpool. 
:inta y cinco mi-
ignora el nonr 
rte sme haya po 
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tóS Cámaras de Comercio. 
Va Cámara de Comercio de esta corte ha 
| MúQiáo un razonado escrito al director ge-
• "cra"i del Tesoro, contestando así á la Real 
' M, de 10 de Agosto, en la que SGacitati 
r datos de estas entid;ules sobre la circulación 
•je moneda i legí t ima. 
También i n íonnó acerca del proyecto de 
ley Píxra e' foinent;o y mejora de casas bara-
tas, ú l t imamente promulgado. 
' Una Comisión de la Junta directiva v is i -
tará uno de estos días al presidente del 
Consejo de ministros para manifestarle su 
(onformidad á las conclusiones acordadas 
Dor la Asamblea de Cámaras que acaba de 
delibrarse en Gijón, sobre todo en lo que 
jjJíViiere á interesar del Gobierno el pronto ('ni?;ll'LO (-e 1111 mo^us vivendi con Cuba. 
].^7 este sentido telegrafió á la Cámara g i -
jouesa. 
Una sumaria. 
Respecto al suceso del pueblo asturiano 
f{au Mart ín del Rey Aurelio, tenía el señor 
jjarroso malas impresiones. 
Con motivo de la agresión á la Benemé-
rita, se ha comenzado á instruir sumaria 
se han practicado varias detenciones. 
Como el asunto ha pasado ya á la juris-
dicción mil i tar , el Sr. ]3arroso no tenía ayer 
nuevos detalles de él que poder comunicar. 
La cuestión del pescado. 
j l \ ministro de Hacienda, conferenció 
ayer con el de Fomento y 'con el alcalde 
de Madrid acerca de las dificultades que se 
les oponen á los vendedores de pescado qtie 
han venido de la Coruña y que tan gran-
des beneficios es tán proporcionando al ve-
cindario de esta corte. 
E l vSr. Rodr igáüez habló ayer con los 
periodistas de este asunto y se lamentaba 
de la campaña que los pescaderos é inter-
mediarios en la venta del pescado es tán 
realizando contra los coruñeses que han ve-
nido á establecerse en Madrid, y cuya cam-
paña se traduce en las m i l dificultades con 
que éstos tropiezan para continuar vendien-
do el pescado á los reducidos precios que 
han comenzado á hacerlo. 
Aunque el ministro no lo dijo, de sus la-
lucntaciones se deducía claramente la m á s 
acerba censura para las autoridades muni -
cipales, que con su negligencia ó torpeza 
no quieren ó no saben evitar los manejos 
de unos cuantos industriales, en perjuicio 
del interés general del vecindario. 
Tampoco dijo nada el Sr. Rodr igáñez 
respecto del resultado ó el alcance de 
su Conferencia con el Sr. Francos Rodrí-
guez acerca del particular; pero es de su-
poner que, tanto el ministro como el jefe 
del Gobierno, ante el fracaso que pueden 
representar para la nueva ley de supres ión 
de los consumos éstas y otras dificultades 
análogas, se decidan á pensar en la necesi-
dad de tener autoridades más celosas ó afor-
tunadas en la cooperación de los planes 
ministeriales. 
De este asunto, cuya importancia pol í t i -
ca para el actual Gobierno no cabe dudar, 
¿s más que probable hablará á .sus compa-
ñeros el Sr. Rodrigáñez en el p róx imo Con-
jséjo de ministros, á fin de que, por quien 
corresponda, se adopten las medidas enér-
gicas conducentes á evitar queden anulados 
"os beneficios que lógicamente y en just i -
cia cabe esperar de la supres ión del im-
puesto de consumos. 
Economías en los gastes. 
De la dis t r ibución de fondos aprobada en 
A ú l t imo Consejo de ministros resulta una 
Asis t ió á la solemnidad el Ayuntamiento 
de la ciudad, como representante de la pa-
tria del Santo. 
A las seis de la tarde, después de rezar 
la estación y rosario, d i r ig ió una hermosa 
p lá t ica el doctor D . Claudio Macano, coad-
jutor de la parroov.ia de San.tfi Agueda, ter-
tinnánda=e los cuítos con una solemne reser-
va á toda orquesta, después de la cual se dió 
á adorar la reliquia de .San Ju l ián . 
Hoy, á las diez y media de la m a ñ a n a , se 
celebrarán honras fúnebres por el eterno 
descanso de las almas de los congregantes 
difuntos. • 
Sabido es que el Presidente de la Repúbl i -
ca de los Estados Unidos, de acuerdo con 
el Rey de Inglaterra, es tá preparando una 
nueva Asamblea internacional de la paz. 
E l romano Pontífice, con tal motivo, ha 
dir ig ido una carta al delegado apostól ico, 
residente en W á s h i n g t o n , alabando y en-
careciendo los afanes del Presidente en fa-
vor de la tranquilidad mundial , af i rmándose 
con insistenpia que el Papa tendrá u n 
puesto de honor en el alto Tribunal pacifi-
cador. 
+ 
Con el t í tu lo de E l Papa ín t imo publica 
el diario católico. La Gaceta de Tenerife: 
«El eminente escritor francés, conde de 
Colleville, acaba de publicar una impor-
tante obra sobre Pío X í n t i m o , obra que ha 
merecido la aprobación de las altas perso-
nalidades de la Santa Sede. 
En ella hay una anécdota que puede tener 
cierta actualidad en estos días en que se 
celebró el aniversario• de su elevación al 
Pontificado. Dice el conde de Colleville que 
el d ía en que siendo Obispo de Mantua 
fué elevado á la p ú r p u r a cardenalicia mon-
señor Sarto, contestó del siguiente modo 
á un Prelado que le presentara sus felicita-
ciones: 
«Agradezco en el alma su felicitación, pero 
estoy seguro que no llevaré la pú rpu ra m á s 
de nueve años , porque el 9 es m i n ú m e -
ro... fatal. 
En efecto; yo pasé nueve años en el Se-
minario ; fui nueve años arcipreste en Sal-
zano; nueve años canónigo en Treviso; 
nueve años Obispo de Mantua. ¡Vea usted 
que la p ú r p u r a cardenalicia no dura m á s de 
nueve años sobre mis hombros!... 
—Esto puede ser, Eminenc ia ,—añadió el 
Prelado—esto puede ser, porque será sus-
t i tuida por la muceta blanca.» 
Y fué buen profeta el Prelado. 
Pues justamente á los nueve años de su 
elevación al cardenalato, monseñor Sarto, 
el 4 de Agosto de 1903, fué elegido supre-
mo jerarca de la Iglesia. Y el día 9 se cum-
plieron ocho años desde el día en que el 
Cardenal Machi, deán de los Cardenales diá-
conos, arrodil lándose por tres veces ante el 
nuevo Papa, que en. aquel d ía ceñía por vez 
primera la tiara, encendió las tres rituales 
hachas de estopa, cantando en tono lento 
y grave aquellas palabras que la Iglesia 
dirige, casi como amonestación de humildad, 
al que acaba de ser puesto á su cabeza: 
¡Beat is ime palcr, sic transit gloria m u n d i ! 
Beatís imo padre, así para la gloria de este 
mundo. 
ES R e y , de p a a a i . De E^ce^amsr. COJSÍO-
r e n c í a s d c p E o m á t i c a s . HalsEa C a n a * 
l e j a s . 
S A N S E B A S T I Á N 5. E l "Rey paseó esta 
mañana por la. Concha y la Avenida, acom-
pañado del marqués de la Torrecilla. 
Esta tarde, á las cuatro, i rá Su Majestad 
á caballo al fuerte Guadalupe, con el gene-
ral Sánchez Gómez, coronel Echagüe y con-
de del Grove, para presenciar las practicas 
del regimiento mix to de Ingenieros. 
Las Reinas salieron en coche, recorriendo 
la población. 
Como de costumbre, los Infantitos estu-
vieron jugando en la playa. 
E l ministro de Estado conferenció esta 
m a ñ a n a con los embajadores de Francia y 
Rusia, el encargado de Negocios del Brasil 
y el secretario de la Embajada de I ta l ia . 
Terminada la entrevista del Sr. García 
Prieto y de M . Geoffray, en t ró el Rey en el 
despacho del ministro de jornada, quien le 
enteró de las impresiones que tenía . 
Este medio día ha ido el Sr. García Prieto 
á Zarauz, invitado á almorzar por el emba-
jador de Inglaterra. 
E l Sr. Canalejas subió por la m a ñ a n a á 
Miramar, no sometiendo á la firma n i n g ú n 
decreto. 
Regresó á la una de la tarde, recibiendo 
entonces á los periodistas. 
Les manifestó que tenía malas impresio-
nes de la huelga de Bilbao. Los patronos 
carreteros le han telegrafiado quejándose de 
estar indefensos. 
Anunció el presidente que se hab ían env.ia-
do allí cincuenta guardias civiles montados 
y que había conferenciado con el capi tán 
general de la región para mandar t ambién 
á aquél la fuerzas de Caballería. 
De Málaga no son m á s satisfactorias las 
noticias recibidas por el jefe del Gobierno, 
quien cree se declarará la huelga general. 
Negó después el Sr. Canalejas que una 
Comisión de liberales bi lbaínos le pidieran 
la dimisión del gobernador de aquella ca-
pi ta l , haciendo constar que seguía la con-
ducta de no atender las indicaciones de sus 
amigos para destituir á las autoridades. 
Ha regresado de Lourdes la peregr inac ión 
navarra que dirige el diputado Sánchez 
Marco. Los expedicionarios son 1.400. Uno 
de ellos falleció en Lourdes de una conges-
t ión. 
Todos han sido fumigados en la frontera. 
la 
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disminución de 19 millones de pesetas en 1 corte. 
Ayer se verificó la segunda subasta anun-
ciada en la Gaceta de Madrid para el trans-
porte de la correspondencia de la Central á 
las estaciones, de las estaíetas urbanas á la 
Centra], y la recogida de los buzones de ' la 
los gastos del mes actual con relación a 
igual mes del año anterior. 
En el mes de .Septiembre de 1910 impor-
taron los gastos del presupuesto nacional 
74 millones, y en el mes actual no excede-
rán de 55. 
La diferencia es debida, casi cu su tota-
l idad, á la disminución de los gastos en 
Marruecos. 
Conferencia en Gobernación. 
Ayer á las cinco celebraron una deteni-
da conferencia en el ministerio de la Go-
.••.emación el Sr. Barroso y el subsecretario 
CU» Estado. 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
San Zacar ías , profeta; Santos Eleuterio 
y Eugenio, confesores; Santos Fausto, Ma-
cario, Donanciano, Fósenlo , Onesíforo, Ger-
inán y I.eto, m á r t i r e s ; y la Beata Limbania, 
virgen. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
ia parroquia de Santa Mar ía (Cripta de la 
Almudcua) y cont inúa la solemne octava 
á. su t i tular , celebrándose misa con sermón 
á las diez, predicando el padre Melchor de 
Bou isa. 
F(n la iglesia del Buen Suceso, por la 
tarde, á las cinco y media, sigue l a no-
vena á su t i tular , siendo orador el padre 
Antonio Hernández . 
En la parroquia de San Millán, por la 
larde, á las seis y media, cont inúa l a no-
vena á Nuestra Señora de Guadalupe, sien-
üo orador D. Angel Lázaro. 
En el .Santísimo Cristo de San Ginés , 
al anochecer, ejercicios, predicando D . Ma-
nuel Bclda. 
La misa y oficio divino son de San Este-
ban, Rey de H u n g r í a , con ri to semidoble 
y color blanco. 
Visita de la Corte de María.-—Nuestra 
Señora de Covadonga en San Luis ó de 
Atocha en el Buen .Suceso. 
(Este periódico se publica con censura.) 
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P R O V I N C I A S 
Volljdúlid. - Con gran brillantez y extra-
iudinario esplendor viene celebrándose el 
Boleñmé novenario á Nuestra Señora de San 
Loren/.o, Patrona de esta capital, en la igle-
e'a de su nombre. 
El templo se ve muy concurrido, llenando 
sus naves uumerosos fieles, llevados, no sólo 
por su acendrada devoción á la Madre de 
Dios, sino por escucliar también los elocuen-
fes sermones que con admirable y sencilla 
palabra está predicando el muy ilustre se-
ñor doctor D . Manuel Castro, canónigo de 
la santa iglesia Catedral. 
burgos.- Un ]a parroquia de San Lesmes, 
una de fas mejores de esta capital, se cele-
braron ayer solemnes cultos en honor de 
San Jul ián Obispo, Pa t rón de Burgos. 
La Congrt-gacion del santo burga íés hon-
ró d su titular con una solemne fiesta ipie 
ijuedará grabada para siempre en la memoria 
de los cnie tuvieron la suerte de asistir á 
ella. 
A las siete y inedia de la m a ñ a n a se ce-
lebró i¡ii«;; de Comunión general, en la que 
tomaro el pan de los ángeles much í s imos 
lie! es. 
A las diez y media se celebró la solemne, 
& toda oRjuesta, con exposición de Su D i -
vina Majestad, que quedó de manifiesto du-
rante tbíló él día, (íáiulole guardia de ho-
?ior h-s (ougregantcs y demás fieles ^asta 
l a Función de la tarde. 
l i ' n ú u c i ó un elocuente panegí r ico del 
fiante. Obispp el señor cura ecónomo de la 
^airoquia de San Lorenzo, de la capital, 
1) Aurellano Miguel Gut ié r rez , que fué 
lyatameute íel iciUdo por su bril lante orn-
ean. 
No nos engañábamos al afirmar que el ser-
vicio estaba, bien pagado con 200.000 pese-
tas, y que seguramente acudiría alguien con 
el correspondiente pliego; en efecto, al anti-
guo contratista Domingo, le ha sido adju-
dicado el servicio, para efectuarlo en forma 
mixta , y para ello d i spondrá en 1 de Enero, 
fecha cu que ha de comenzar á prestarlo, de 
diez carruajes y dos pequeños de tracción 
animal y seis au tomóvi les . 
Como el contrato del Sr. Genera finalizó 
ayer, se ha encargado de continuar el servi-
cio el restó del año el conocido contratista 
D . Sirvi l io Torrego, persona seria y formal, 
que reúne todas las ga ran t í a s necesarias pa-
ra el éxi to , y que acostumbrado á esta cla-
se de asuntos sabrá desenvolverse con faci-
l idad. - • 
Vean algunas entidades cómo no ha que-
dado desierta l a subasta, creyendo que con 
su aislamiento se había de elevar el t ipo de 
la misma. 
Sin embargo, venimos observando a lgún 
retraimiento en todas las cosas que afectan 
á Correos y Telégrafos, y no vemos fundada 
la razón para ello. No se ha presentado á 
las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de 
Telégrafos el n ú m e r o de opositores que se 
creía, y t ambién se nota desconfianza en las 
de Correos, pues cuando todos pensaban que 
la convocatoria se iba á anunciar el 1 de 
Junio para comenzar los ejercicios en Oc-
tubre, vamos á llegar á este mes sin ver el 
anuncio en el periódico oficial. 
Meditando sobre el particular, creemos que 
este retraso puede obedecer 'á que no se ve 
claro el horizonte polít ico, pero és ta no se-
rá nunca razón bastante para demorar el lla-
mamiento que esperan algunos miles de es-
pañoles , y suponiendo que ocurriera una cri-
sis ó u n cambio de Gobierno, en nada afec-
ta r í a e.sto á la marcha de la convocatoria, y 
el Gabinete entrante 110 podr ía censurar nun-
ca á su antecesor, primero1, poque ha con-
tinuado, ó mejor dicho, comenzado la gran 
obra de la reforma postal, y segundo, por 
que este anuncio1 implica facilidad y ganar 
tiempo para que la ampl iac ión del g i ro pos-
ta l , cuyo éx i to enorme es innegable, y por-
que ya no hay ministro de Hacienda capaz 
de negar recursos para la instalación de los 
bonos postales, suscripciones á periódicos. 
Caja postal de Ahorros, etc., toda vez que se 
hallan plenamente convencidos de que son 
capitales que se devuelven multiplicados á 
las arcas del Tesoro. 
Tampoco es motivo bastante el que no se 
discutan los presupuestos; al Gobierno le 
sobran medios para conceder el crédi to ne-
cesario, con carácter extraordinario, previa 
autorización de las Cortes ó del Consejo de 
Estado en pleno, a t rev iéndonos á asegurar 
que él informe habr ía de ser favorable. 
¿ F u e d e existir alguna entidad capaz de 
oponerse al engrandecimiento ele su Patria, 
cuando para ello no son necesarios sacrificios 
pecuarios, sino un simple adelánto de di-
nero? Seguramente, no. 
H E M E R Ó D R O M O 
G R A N M U N D O 
E l p róx imo domingo, festividad del D u l -
ce Nombre de María, celebrarán sus días i n -
finitas personas de la aristocracia y del Ma-
dr id conocido, entre las que recordamos á 
las señoras de Canalejas, .Sánchez de Toca, 
Allendesalazar, Despujols (D . Eulogio) , 
Prado y Palacio, Grinda, Retortil lo y León 
y Retortillo y Tornos. 
Señor i tas de Canalejas, Santos Guzmán , 
Ramos Power, Cobián, Collantes, O'Don-
nell, López Robert, Cal tañazor , Virgas, 
Mar t ín Montalvo, Pineda y Montserrat, Sán-
chez Ocaña, Silvela, Reliar, R á b a g o , CL-.-
varr i Galiano, Ruiz d i Obrep-ón, Griada y 
Hoces. 
Baronesas de Molinet y Pa l í ame lo . 
Condesas de Esteban Collantes, E l Rin-
cón, Vía Manuel, Campo Alegre, Scláfani, 
Campillos, Fontanar, Balazote, Llobregat, 
Navas, Guendu la ín , Finat, Benomar, Pino-
fiel, Villares, Proel de Plater, Liniers, Po-
lentinos, viudas de Catres,- Los Llanos, 
Nava del Tajo, M ú n t e r y Castilleja de tiuz-
m á n . 
Señoras de La Cierva, Rendón , Pichardo, 
López Dór iga , Abella, Alexandrc, Merry del 
Val , Valcárcel, Rolland, .Serrano (D. Leo-
poldo), L lu r i a , Sáenz de Ileredia, Díe y Más , 
Muguiro (D . Javier y D . Antonio) , Amien-
dár iz (D. José Mar í a ) , viudas de Pérez de 
Herrasti , Soriauo y Barroeta, Aldamar, Gar-
cía Díaz, Peláez Quintanil la, Retortil lo y 
Pareja, Perreras, Fort, Vargas fD. Rafael), 
Sichar, Valledor, Ruata, Mont i l la , Cobo de 
Guzmán , Sandoval y Baillo, Azopardo, Ber-
todano, Bernaldo de Quirós , Brou t ín , Cáno-
vas del Castillo y Varona, Cánovas del Cas-
t i l lo y Vallejo, Cuadra, Chávar r i (D. Ber-
n a b é ) , Roig de la Parra, Fe rnández Here-
dia, Gallego, Cordón Wadhouse, Kinde lán , 
Vázquez Chávar r i , Núñez de Prado, T h u i -
l l ier . Pellico, Ortiz dq Villajes, Pascual, Ma-
zarrasa, Weyler, Silvela, Ubarr i . 
Marquesas de Taniarit , Vistabella, Bena-
—En la sección de Gobernación de 
Diputación provincial se ha admitido la re-
nuncia al concejal radical D . Mar t ín He-
rrero. 
Funda la renuncia de la concejalía en que 
carece de buena salud. E l Progreso hace 
funerales pomposos á su co' í igionario y 
alaba los motivos oficiales dfe la dimis ión. 
La voz públ ica cree, sin embargo, que el 
Sr. Herrero se aparta del Ayuntamiento 
por otros motivos de índole personal. 
O g i l n i o n e s c o í a s e i a t a í S a s . 
—Todos los periódicos de Barcelona que se 
sirven del trust telegráfico desde Madrid co-
mentan las opiniones de la Prensa madrile-
ña sobre los proyectos de Lerroux de hacer-
se abogado en la Universidad de Granada. 
E l Correo Cata lán reproduce el ar t ículo 
de E i . DEHATE, de Madrid, diciendo que 
tiene miga la revelación. 
E l IjSoI>regat. 
— E l gobernador ha recibido un telegra-
ma del alcalde de Manresa, diciendo que las 
aguas del Llobregat decrecen ráp idamen te . 
Los fabricantes de la cuenca alta del río 
toman grandes cantidades de agua, perju-
dicando á los campos de mar abajo. 
Los agricultores se disponen á protestar 
si no se remedia inmediatamente este abuso. 
Añade el telegrama que se vierten en el 
lecho del r ío las aguas sucias, impidiendo 
que se emplee el caudal del Llobregat como 
agua potable. E l gobernador piensa casti-
gar á los detentadores. 
í^erroiax y P ó r t e l a . 
—Se hacen muchos y diversos comenta-
rios acerca de las conferencias celebradas por 
Lerroux con Serraclara, acompañado del se-
ñor M i r y Miró, y con el gobernador, señor 
Pórtela , acompañado del ex diputado .pro-
vincial Sr. Pich. 
]Las a u s e n e i a s de M a r i a n a o . 
— E l Poblé Catalá y otros diarios protes-
tan de las repetidas ausencias de Marianao. 
Consideran punible este abandono en mo-
mentos graves, en que amenaza el cólera. 
Dice La Ven que Marianao ha tirado por 
el balcón la vara que le confió el Rey, 
felicitando luego al cantor de la sema-
na trágica y desertando de su puesto de ho-
nor en el Municipio en los actuales graves 
momentos. 
Piden la dest i tución del alcalde.-
E l d i r e c t o r d e l m e r c a d o r e p u e s -
to de l a s l i e r í d a s . 
BARCELONA 5 (1 t . ) Repuesto de las he-
ridas que le infirió un vendedor de pesca-
do, se ha vuelto á encargar de la Boquería 
el director de servicios de aquel mercado. 
—Se ha celebrado el Consejo de guerra 
contra un cabo y un soldado del batal lón de 
cazadores de Alba de Tonnes. Es tán acu-
sados de abandono de armas hal lándose de 
guardia en la Cárcel Celular, á fines de D i -
ciembre ú l t imo. La sentencia será firme des-
pués de la aprobación de la superioridad. 
—Se espera al general Weyler, que sigue 
en Palma, para proceder en la presente se-
mana, probablemente el domingo, á la ben-
dición de la bandera del somatén de Olot 
Se disponen grandes festejos.—Pi/arde//. 
M e d i d a s do hlg ie i se . 
BARCELONA 5. E l alcalde accidental ha 
ordenado algunas medidas de higiene pú-
blica en distintos puntos de la ciudad. 
E l ministro de la Gobernación ha comuni-
—Un notable artista, una celebridad anti-
gua, hace pocos días cumplía , ochenta años 
y recibía en su casa á infii j i t \a(i de artistas 
y amigos. Trá tase de A m o n i o Cotogni, el 
eminente bar í tono que, tanta gloria ha al-
canzado por todos \ ^ teatros del mundo. 
Esta fecha ha sidr, festejada con gran sun-
tuosidad. Anton io Cotogni en el año 1S49 
luchó con el 'famoso Garibaldi. Su carrera 
art ís t ica fofa larga y gloriosa. Con él canta-
ron los rj&s grandes artistas: la Alban i , la 
Fiorett-^ i a Lucca, la Nil lson, la famosa 
PattJ,, la Scach, la Stoltz, la Tit ieno, la T i -
be^mi ; Bet tmi , Francelli , Gayarre, Gardo-
n i , Masini , Marconi, Mario, M a r i n i , Mon-
g i n i , Nieol ini , Stagno, Tamagno, Tamber-
l i k , Bat t i s t in i , Faure,. Graziani, Mauvel, 
Ronconi, Sáii t íéy, Bagaggiolo, Capponi, 
Ciampi, Nannetti , Navarr in i , Rossi y otros. 
Con una memorable representac ión de la 
ópera Don Pascualc dió su adiós á la esce-
na. Con él cantaron Arnolson y Bat t i s t in i . 
Toda Roma ha ofrecido homenaje á tan 
grande artista. Todo el mundo del arte le 
recordará, seguramente, y se u n i r á á tal ho-
menaje, en especial las poblaciones Mán-
chester, Liverpool, Binningham, Dubl ín , 
Ib igh ton , Varsovia, Vi lua , Cronstadt y Hel-
singfors, en donde tantos beneficios ha dado, 
tanta miseria socorrido, tanta l ág r ima se-
cado. 
E L C A B A L L E R O D E L CISNE 
LAS SUBSISTENCIAS 
E l alcalde, Sr. Francos Rodr íguez , acom-
pañado del ministro de Hacienda, Sr. Rodri-
gáñez , ha visitado en su despacho oficial 
al ministro de Fomento, para tratar de ver 
el medio de obtener el abaratamiento de las 
subsistencias, consiguiendo la rebaja de las 
tarifas de transporte. 
El Sr. Francos Rodr íguez promet ió á los 
ministros ya citados que en breve redací/^ría 
una Memoria sobre el picblciTiá úe las sub-
sistencias en Madrid, para entregarla al 
presidente del Consejo de ministros. 
DECOMISO DE P A N 
E l teniente alcalde del Hospicio, Sr. Gar-
cía Molinas, ha decomisado, por no tañer el 
debido peso, una gran cantidad de pan, dis-
t r ibuyéndola entre los pobres por medio de 
bonos. 
O B R A S DE P A V I M E N T A C I O N 
E l alcalde ha celebrado una detenida con-
ferencia con el contratista de las obras de 
pavimentac ión del Pacífico. 
Como resultado de esta conferencia, las 
obras comenzarán en breve, pavimentando 
con material nuevo la calle del Pacífico des-
de el Cerro de la Plata hasta la Puerta de 
Atocha. 
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Ha regresado á Madrid desde Santiago dq 
Compostela nuestro querido amigo el cono 
eido escritor D. Miguel M . de la Riva. 
El Sr. la Riva se propone hacer una 
enérgica campaña contra «ciertos abusos» 
que advir t ió durante su breve estancia en laí 
referida ciudad. 
Llegó á Madrid el ilustre mil i tar D . M i -
guel Primo de Rivera. 
SORIA 5 (8,40 m.) Anoche, á las once,' 
l legó el ministro de la Guerra, general 
Luque. 1 
Dijese que pasaba para Hendaya; pero' 
rectificóse la noticia, diciendo que venia á 
presenciar los ejercicios de Art i l ler ía , ter* 
minados ayer. 
A las siete de esta m a ñ a n a revistó á lo? 
artilleros, que le cumplimentaron. 
En este momento regresa á Madrid . 
Almorzará en Guada'lajara. 
E l senador Sr. Soriano Aceña donará 50.000. 
pesetas para Construir el Museo Num¿nfcin<f: 
E l proceder de dicho señor es objeto de 
generales elogios, por su amor á Soria y á' 
los tesoros arqueológicos que ésta encierraí 
• — p — • » © . « D a n a 
O S S O O I . A . I L . I S ' r . A . S 
CREVILLENTE 5. Los socialistas de és tá 
celebraron ayer tarde, en el local Buenavis-
ta, un m i t i n contra la guerra. Varios socia-
listas crevillentinos é ilicitanos pronuncia-
ron fogosos discursos, siendo a p l a u d i d í s i -
mos. Los orfeones obreros de Elche y Cre-
villente cantaron la Marsellesa de la paz y 
otros himnos socialistas, siendo ovaciona-
dos. E l acto estuvo concurr idís imo, reinando 
mucho orden y entusiasmo 
Suplicamos á nuestros suscriptores rewt -
tan á esta A d m i n i s t r a c i ó n cuantas quejaf 
tengan en el recibo del p e r i ó d i c o . 
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ALICANTE 5. Han llegado en el tren de 
Sevilla D . Francisco Díaz y D . Fernando 
Toledano, hermano y cuñado , respectiva-
mente, del infortunado Minuto Chico, que 
vienen para asistir al entierro del pobre jo-
ven. 
Desde la estación fueron á la capilla ar-
diente, instalada en la Plaza de Toros, des-
arrol lándose una escena t r i s t í s ima al con-
templar los parientes del malogrado dies-
tro el cadáver de és te . 
E : c a d á v e r . 
E l cadáver de Minuto Chico ha sido co-
locado en un severo féretro. 
L levarán las cintas del mismo en el en-
cado al gobernador que ha telegrafiado á 1 tierro un representante del bpeeta-Uub, 
nuestro representante en Par ís desvirtuando j otro de la Peña i au rma de Levante, el dies-
la noticia publicada por algunos periódicos ; tro Altolaguirre, "̂erar10' . A° 
de aquella capital acerca del estado sanita-j rens, mayora de la Plaza y D- Antonio \ t . 
rio de Barcelona. ^a l , representante de la Empresa Los Ocho. 
iníl rn . t . wa E i e n t i e r r o . 
A las cinco es sacado de la enfermería el 
INFORMACION MILITAR t ^ J £ * ^ f % $ % i « 
coronas dedicadas al muerto. . , , 1 
Entre ellas sobresalen las de la Sociedad 
taurina Specta-Club y La Gran Pena. 
Con gran trabajo, á causa de la afluencia 
—Se ha concedido Real licencia para con- de gente, se* organiza el cortejo. _ 
traer matrimonio a l cap i t án de Infanter ía Abre la comitiva una pareja de mumci -
Pasa á si tuación de excedente el coronel 
del regimiento cazadores de Castillejos, don 
Fernando Pastor. 
Con el El ixir Saíz de Carlos 
se curan las enfermedades del estó-
mago é intestinos, aunque tengan 
30 años de antigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y ardor 
de estómago, los vómitos , vért i -
go estomacal, dispepsia, indi-
gestiones, dilatación y úlcera 
de! estomago, hiperclorhidrla, 
neurastenia gástr ica , tiatulen-
cia, cól icos . 
D. Maximino Vergara. 
—Asciende á auxi l iar tercero el escribien-
te del Cuerpo auxi l iar de Adminis t rac ión 
Mi l i t a r D . Benito Brúñe te . 
pales de Caballería y sigue él clero parro-
quial con cruz alzada. | . , t. 
Llevan las cintas representantes del .Spec-
ta-Club, La Gran Peña y Taurina de Le-
Homcs recibido do la casa editorial do Alborto 
Martín, de Baróelónftj la ospeciulidnd do cuya cas 
en toda clase do mapas es bien publica, nueve her-
moñas tarjetas postalos gcográficaf, que vienen á 
auniontar la colección ya p'.iblicada y que BC conipo 
no do 59 tarjetas-mapas, do las que 61 corresponden 
á España y 8 á Portugal. 
Las nuevas tarjetas, siguiendo la numeración co 
rrelativa, llevan los números siguientes: (30, la de 
Melilla; 61, Ceuta, hasta la zona neutral; 62, Al 
borán, Peñón Vólcz de la Goiuora ó islas Allnice 
mas; C3, islas Chafariuns; 6'J, Femando Póo; 65 
Sahara española (Río de Oro) y Santa Cruz do 
Mar Pequeña; 06, isla do Anuobon; 67, las islas (le 
Coriseo, Eloboy Grande y Elobcy Chico; y 68, Muni 
El trazado está hecho poi* el ingeniero Benito 
Chías y Caibó, é impreso en los tiúllerea de la casa 
editorial Alberto Martín, de Barcelona, & quien 
pueden ha-cersoJos pedidos. 
El precio do estas postales es igual al de las ya 
publicadas do España y Portugal, ó sea 10 cóntimos 
isa, .Salas, Regal ía , Cabr iñana , Benamegís 
de Sistallo, Comillas, Albaserrada, Torre 
Milanos, Ar iany , Nervion, GuadaTcázar, V i -
l lapanés , Acapulco, Baroja, Barzanallana, 
Santa Ana, Casa Laiglesia, Breña, Eldua-
yen. Perrera, Grigny, San Miguel de Beju-
cal, San Vicente, Bayamo, Almonacid, Her-
mida, Vadi l lo , Movellán, viudas de Casa 
Pavón, Aldama, Monte Olivar y Castellones. 
Duquesas de Hijar , Huete, Castro Terre-
no, Zaragoza, Noblejas y viuda de Horna-
clmelos. 
Los duques de Baena y Osuna. 
Los marqueses de Monsalud, Aledo, V a l -
davía y Villaverde. 
Los condes de Agrela, Ayamans, Catres, 
Vil lalonga, Montelirios y Villagonzalo. 
Los barones de la Torre, Alb is , Torrefiel, 
Vilagava y Horst. 
Sres. Benlliure, Catalina, Arrazola, Bel-
m á s , Agrela, S e m p r ú n , Maldonado, Díaz de 
Mendoza, Alb iñana , Ordoñez García , Ordó-
ñez Albar rán , Vergara, Muniesa, Jimeno 
Araquistain, L u x á n , Barrio, Barsi, Bayón, 
Díaz de la Quintana, Altolaguirre , F r í a s , 
Españo l y Ripollés. 
V i l l a r , el Obispo de Huesca, Montero, Pe-
dregas. De Pedro, Salcedo, Alonso Sancbís , 
Chíes, S. Dueñas , F. Tejerina, Mar t ín Fer-
nández , Barber, Viscasillas, Daza de Cam-
pos, Tortosa, Barroso, Ceires, Muro, G. Ca-
nales, Alcocer, Castillo, González Mart ínez , 
García Herrero, Perni, V a l , Caro y Arroyo, 
Pardo de Figueroa, Carretero, Aztiz , Na3ra, 
Mar t ín Campos, Parellada, Vega Inc lán , 
Cuadra, Bertodano y Vázquez Zafra. 
Les deseamos muchas felicidades. * 
—. E n breve sa ldrán para su palacio en 
la provincia de Guadalajara la marquesa de 
Casariego y su hija la señora viuda de don 
Luis Drake de la Cerda. 
Ha llegado á Madrid, procedente de 
Cuchen (Francia), D . Benito Guillermo 
Rolland. 
— Se ha verificado el bautizo del hi jo 
p r imogéni to de los señores de Sáenz de He-
redia (D. Gregorio). A l neófito se le impuso 
el nombre de A n d r é s , apadr inándole su 
abuelo materno, el Sr. Artcta , y la distin-
guida señori ta Asunción Cortés y Goñ'i. 
— Por el capi tán de Estado Mayor don 
Pedro Rico Parada ha sido pedida la mano 
de la encantadora señori ta Dolores Sando-
val Cutol i para su hermano el primer te-
niente del 14.0.tercio de la Guardia c i v i l , 
D . José Rico Parada. La boda se efectuará 
en breve. ^ 
— Por el general Manrique de Lara y 
D . Juan Mars, en nombre y representación 
del rico propietario D . Antonio Mnrs, ha 
sido pedida para su bijo Manuel la mano 
de la señori ta doña Engracia Madrigal, hija 
del coronel de la Guardia c iv i l D. Cesáreo 
Madri í jal . 
—Ha sido destinado á las órdenes del | vaü-te, el empresario Sr. V i d a l , el penodis-
intendeute de divis ión D . Gerardo Agua- ta .Sr. Altolaguirre y otros, 
do, vocal de la Inspección general de los I Rodean la carroza los individiios cíe ia 
establecimientos de Ins t rucción é Industria • cua(iriiia, que llevan al brazo lazos ne-
mil i ta r , el comisario de Guerra de segunda | gros. , , r u 1 
clase D . Rafael Morel l . . . | La presidencia del duelo l a formaban el 
disenteria, la fetidez de las de-
posiciones, el malestar y los j a -
ses. E s un poderoso vigorizador 
y antiséptico gastro-intestinal. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más ó menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y dentición, hasta el pus^o 
de restituir á la vida á enfermoa 
irremisiblemente perdidos. Î o re-
cetan los médicos. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serr&ao, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
hasta el cementerio. 
t_lUI, aCKUUUKJ J,-J'V- .1 ̂ . | v v . • . , VJfClll-lW IÍI.Í.^"V" • 1 , 1 
y la de éste , el coronel de Infanter ía don ' cortej0 fúnebre, ca lculándose en mas ue 
Antonio de la Loma, m a r q u é s de Oria. Para cios i m i jas personas de todas las clases socia-
el Gobierno mi l i t a r de esta corte se indica ies que esperaban en las calles y en los oai-
al general Contreras, subinspector de la se- ¡ colies ¿el t ráns i to . , e ^ 
gunda región. . i La comitiva recorrió l a plaza de Santa 
Los jefes de Cuerpo de la guarn ic ión de ' Teresai calle de San Vicente y Altonso el 
feumen-
pañado 
ce, una plancha de oro con las firmas'de to-
dos los releridos jefes. 
—ITan sido promovidos á segundos tenien-
tes alumnos de la Academia de Ingenieros, 
por haber aprobado en los exámenes ex-
traordinarios, D . Emi l io Vela Castro, don 
Alberto de Montand y Noguerolj D . Enr i -
que Gómez y Champean, D . Luis Ripollés 
Calvo, D. Antonio F o n t á n de la Orden, don 
Juan Morell Pons, D . Gabriel Ochoa y Ra-
bale^ni Eyaxolar. D . Rodrigo Torrent Ara-
mendi, D. Luis Manzaneque Feltrer y don 
Joaquín Cautarell BordaTla. 
—Se eoncede el empleo de primeros te-
nientes de Arti l lería, por haber terminado 
con aprovechamiento el plan de estudios re-
glamentario, á D . Francisco Retegui Díaz, 
D. Daniel Márciucz Selme, D . Demetrio Cha-
ve Pizarro. D . José Pita Iglesias, D . José 
Olona Bellido, D . José Díaz Gómez y don 
José Camero Gálvez. 
COTIZACIÓN OFICIAL HOT 
V A L E L O R 
AS MCFSICA. 
E n la p róx ima temporada de ópera en el 
teatro Metropolitan, de Nueva York, se re-
presen ta rá la nueva ópera de Humberto 
Giordano Madamc Sans G í n c . E l maestro 
Giordano irá á Nueva York para asistir al 
estreno de su ópera . E l empresario, Julio 
Gatti-Casa/.za, le oí rece una suntuosa fiesta 
Interior 4 por 10» contado..... 
- , F in comenta 
t > Fin proiiti io 
Amortirabl» 4 por 100 
* 5 por 100 
f-Mnlft» hipotecarias i por 100 
Banco de Etpafi» 
Bauco Hipotecario 
Biiico d« Ceetillft 
Banco España ' da Crédito. 
Banco Español del Río de 1» Plata... 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano-Americano .; 
Compañía Arroudataria do Tabacos... 
Exploaivoi • 
Azucarera» Pralorentoi ^ 
» Ordinarias .. . . . . . . . . 
» Obligaciones ~ 
Rioa 
probable que 
Penato Simoni. El maestro Wolíf Fer ian 
as is t i rá á los ensayos y estreno de su obra 
Le doni:c CUfiQse, que se representara en 
este mismo teatro. Se rán in térpre tes los 
notables artistas Eniiny Dcstyun, baj í tono 
Sco'cti y la Mótóbóurg. Entre las demás no-
vedades figura Cristófoto Colombo, de Fran-
chfellt. Rcprissc de Guillcr-no Tcl l , Un bailo 
fu niaschera y l'lauto wagico. E l eminente j jjozp.mbiquo 
tener Enrique Caruso in te rpre ta rá la parte platino ••• 
de Napoleón en la nueva ópera de Giordano, 1 
y ía Ferraz la de Marescialla. 
' VARESE 
Ncrt« • 
br&ncoB: Parí», vista 
Libras: LoadtM, v»sta... 
BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 108 
Interior < por 100 




B a n ^ W B ^ r d e í Río de ía Plata... 
Banco Centrcl de México... 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 


















00 00 i 00,00 
90 00 i 80.00 
60,00; 00,00 
Suplicamos á los s e ñ o r e s suscriptores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
la r enovac ión tengan la bondad de acom-
p a ñ a r una de las fajas con que uf ibev . 









: m a s s c a c i . o u p u u u , v j i u a ^ u p i u a T'„„AR,U|F. 
Ba ídasar rc ; mez/.osoprano, Amelia Frabet t i ; i S ^ " ^ . Z ; 2 f n S ^ Z r « ^ 
•'•ñor, Anuando Marcscotti; barí tono, Gio- l ' t tnstái i 
Y*pni N o v d l i ; bajo, Guido Caccialli ; direc-1 Villaga M. R 
i t o r de orquesta, maestro Ugo Tansino. |Zamb«zo 
TK.ATRO .SOCIAUÍ.—El 9 de este iue;s se 
inaugura rá la temporada de ópera. vSerán 
puestas en escena ¡hitterfly, de l 'uccini, y 
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APOLO.—A las eiete. Las bribonar..—A Ins n u e v v 
La mala sombra.—A las diez y cuarto. Las hijafi , 
do Lcmnos.—A las ouco y uicdiu; La Buorte de. Isa- -
bolita. 
CÓMICO.—(Compañía Prado-Chicote).—A las Beis 
y media (doble). Los viajes de Gullivcr {ivcs ac-
tos).—A las diez y cuarto (doble), Gouto menuda . 
(dos actos). 
COLISEO I M P E R I A L (Concepción Jcrónima.S.) 
Secciones continuas do películas de lan ruojerea > 
marcas de Europa y An.órica.—Primera, do ^daco 
y media á siete.—Sogundai do siete ¡1 uuovo.— Ter-
rera, «le nueve y media á cnec.—Cuarta, de once é. 
doce y inedia. 
ROMEA.—De seis y media á oelio y jncdi¿ y u-4 
nueve y media á doce y media, sección cpntiliua da . 
cinematógrafo.—Cambio diario de películas. 
B E N A V E N T E . - De seis y media á doco y cua* 
to, sección conli 11 un de ciiieniatógrafo. 
Novedad y cstrenosi. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Ayain. Stf.— 
Mátiiióo de cinco á ocho.—Concierto y cinematógra-
fo.—Noíbe, á las nueve y modia. tres grándefe secio* 
DOS de cinemnlógrafo por el americau-biograh, con-
cierto por la banda y la orquesta, lolioi'-Bkftting, ca* 
rrousol sabul y otras atracciones.—Lunes, uuérco* 
les y sábados, grnudcs bailes faiuiliareá.—Martíws y, 
jueves, carreras de cintas en el skaling. 
BUEN RETÍ RO.—(líntrada por la puerta do Hen 
nani, calle de Alcalá.)—'rodas las noches, á las nue-
ve, conciertos,'clnoinatógrafc y vistosos número? á t 
varietés. 
Entrada, 50 céntimos. Sillas, gratis. 
Los domioROS y días festivos, matiuéo á las caatr* 
de la tarde. 
Martes y viernos, conciertos por la banda muni' 
cipal. Entrada, una peseta. 
E L POLO NORTE (Puerta do Atocba.)—Da eoil , 
de la larde á doce do la noche, preciosas funciones en i 
el teatro Guiguol.—A las ocho y cuarto y dias y mo-
dia, secciones do películas. CüitcieHoa por U ban-
da do Cazadores do Figueras. RifStauront, cirtétíe» 
ría y Nielados. 
CHANTECLER (plaza de! Cumien. 3, y TeUiAo, 
31)._De seis y media á ocho y medir, y do miev* 
y media á doco y inedia, BUCCÍ&I continua do ciño* 
matógrafo. Trea mil ractroa do peliculaH, novtxiai. | 
y estrenos. 
Todos los días, catobio de pé1fcii?M> 
LUNA PARK (Alheño Agtiilvrn, CO).—D-.̂  gnuv 
des secc.iiUios do cintuituógnifo. Concierton nuisica-
los, columpios, liif) al biaauo y do bolollua. Bar da 
primer oideo. 
FRONTON C t N r . r i A L . - A loa úualro y rnodio a* 
jugará un par.idi) á 90 fnnros Mitro JugflHo y hiir 
llán (róióeO.-, etmtm Isidoro y Tapu (azules), 
Se jugarú un segvmlo partido á 8Q tantos, entra 
(iúiiióz y Aiiiorolo (rojos), contra Alfonso y Ruia . 
(azules). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
"37, SAN MARCOS, 37 
Miércoles 6 de Septiembre 1 9 1 1 . EU DEBATE: Añoí l . -Nüm. 338, 
Dirección en MADRID: C . M a t a s i x S o l e r , S a n Dirección en VALENCIA: F . L 3 l l ^ 3 M a r t í n e z , P a a c m a i y Oesils^ 22, 
de l a S T O R C f l I O , K Ü B E L I K , D A N I , B E L L A N -
Í \ T O N y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a S I M F O N Ü A , 
desde 50 pesetas, de f u n c i o n a -
m i e n t o i r r e p r o c l i a b l e , s ó l i d o s 
y e l egan te s c u a l n i n g u n o . 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas. 
¡ a n s e c a f á S o g o s á 
)t 6.-Teléfono 1.^ 
I V I .A. H) I R I H) 
Preparación completa en la 
P A C H E C O , á cargo del Teniente Coronel, ex profesor de 
la Academia de Infantería, D. Alfredo Martínez Peralta; 
Comandante D. Antonio Sánchez Pacheco, ex profesor 
del Colegio de Guadalajara; D. Jesús Aramburu, Capi 
tán de Estado Mayor, y D. Enrique Tomás y Luque, 
primer Teniente de Infantería. 
* DE D E S P A C H O : DE 4 A 6 DE L A 
grandes, fuertes y hermo-
sos, á treinta y cinco pese-
tas, B A Ñ O S alemanes es-
maltados y de ola. D U -
CHAS de collar, de lona 
para viaje y de diferentes 
nuevos modelos, desde 
cinco pesetas; T O P S i n -
gleses de una pieza; id . de 
goma para viaje. C A L I E N -
T A B A Ñ O S ráp idos . 
Thermos y 
Thormarín. 
Conservan las bebidas 
varios días á la tem-= 
peratura que se pon-
gan, á 3 ptas. 90 cts. 
INFIERNILLOS de viaje, 
desde sesenta cén t imos . 
Viaje: cubiertos, cestas, 
fiambreras, etc., etc. H E -
LADORAS y SORBETE-
RAS. Precios fijos bara-
tos. UTENSIIOS. de co-
cina irrompibies. SPAR-
KLETS. — F A R O L E S y 
L A M P A R A S de j a r d í n . 
A N T I H I I A CASA M A K I N , 13. 
Pinza «le DSerrad«re;<, 12. 
(;OJO! oq . ' ftS. K e l i p e S«>rl.) 
POR 
l e s Religiosos Cistercienses 
V U L G C 
SAN ISIDRO Vê m ss* BAtoSí 
14 1(5 y 21 
14 y 16 
16 
J,26, 1,60, 1,75, 2 y 2,50 
i;50, 1,75, 2 y 2,50 
1 7 1,25 
1. " marca: Chocolate de la T r a p a . . . , , 409 gramos. 
2. * m roa: Chocolate do fami l ia , 460 — 
3. " maro.t: Chocolate económico 350 — 
Cajilas de morionda, 3 poaet'a con 64 r i e l ó n o s . Descuonto desdo 50 p qnetes. Portes abonadoa desde 100 paquetes hasta 
la es tac ión más p r ó x i m a . Se fabrio i con o mola, s in el la y á la v a i n i l l a . No se oargi nunca el embalajo. Se hacen tareas de 
encargo desde 50 paquetes. A l detall : Princip. i ies ul t ramarinos . 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a olmo áe at* 
t i e u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
LA CENTRAL ANUMCIADOBi 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borregusro Sfic?fo'¿án 
Anuncios directos. Anuncios do todas clnso? on IOJ Í'T.Q. 
v ías . Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Hoobmoi. 
Ar t ícu los industr iales. Esquelas de defunción , do nüvoa;irió 
y aniversario. P í d a n s e tari/as gratis. 
G r a n C e n i z o de C o J o c a c á o s s e s pov [-swJjJ^ii í íst í 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
A Ü E ^ C S A D E A N U L O S O S 
D E E M I L I O C O R T E S 
Se encarga de la publ ic idad 
de anuncios en todos los pe 
c iódicos de Madr id y p r o v i n -
r i . s . e n condicipnes económi -
c.is á favor do loa inunciantos. 
50. J A C O M E T R E Z O , 50 
m k m m m i m m f mifiiiiiíind en p i e i i 
S A N T A M A R Í A , 1 2 , S E I G U N D O 
h ig i én i cos para agua, mode-
los espociales, á 2 ptas. 90 cén-
timos. Utensilios de cocina, 
i r rompibies , p redow Ojos ba-
r a t ó n Antigua casa M A R I N , 12 
I ' ía / .a <Io H e - r r í » < i o r « s , 12. 
(¡Ojo! esquina á SAN F E L I P l í 
NiCRl) 
B E B E C I B E l ? 
iisaueias de aem; 
E n l a impx'enta ele este p e r i ó d i c o , has 
ta las dos de l a madrugada. 
E S T A S esquelas se publican 
eu todas las ediciones. 
A d m i n i s t r a c i ó n : Valverde, 2. Telf. 2.110. 
ES 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E C R É D I T O 
Vende acciones de 59 pesetas, pagadoras do una voz ó on 
diez mensualidades. 
i Admite cuentas corrion:es á la vista , con 3 por 100 de inte-
r é s anual ó imposiciones de^de el 3 l i 2 al 7, s egún los plazos, 
i Díwouent < efecto» de comercio y presta con g a r a n t í a por-
'sonal ú otras quo eonvengm. 
Ejecuta toda clase do operaeiones de Banci y Bolsa. 
para la estación; frescas, espacioííis y bie^ 
ventiladas, en Puerto de Bójar (Salamanca), lí-" 
nea del Oeste, á ocho horas de Madrid. Tem-
peratura agradable, ferrocarril en el puelblo, 
estación próxima; coche propio y mozo para 
equipajes; toda clase do servicios y comodidad. 
Arriendo por meses ó año, precio económico. 
Escribid á D. Sebastián García. 
S« . t d in i t en anuncios y sus-cripciones en la Adminis-
t r ac ión de esto p e r i ó d i c o . 
D E V E N T A S D E 
IMIUZSBZDIEGE) 
A C T U A L M E N T E L A C A S A DE MODA EN M A D R I D 
Muchas son las circunstancias que so r e ú n e n favorablemen 
te para la gran va l ía do esta conocida y acreditada Casa. E l 
gran c u n d o os su cliente. Ahora, todas las secciones d é l a 
Expos ic ión prhsei;;an nuevos motivas para iustiheadas ala-
banzas. PRECIO FIJO. 
m m \ í w m . m m \ m m m u m m m m m 
ü n i b o éstableoipoiento de • . , ( > ; • ^ _ o r l'oJefoiu 
E M M A N U E L Y S A N T I A G O LeyaniTOS, ÚO. 1 . 9 4 2 . C Telé no 
T h e r m o s y T h e r m a r í n 
Á O A Q Q ^ í r^TTQ Perreccionados. Con-
O JL A A O « t / C / V / 1 O» servan va'-ios días Lis 
bebid as á la temperatura que se poftga. Nuevo precio, 3 pe-
setas 90 c é n t i m o s . Nadie c o m p r a r á otros, conociendo ios 
exclusivos do esta casa, «t^ ' í «•U.IÍA.*» de recambio -1 2,75 
Para viajo: cubiertos, vasos, costos, estuches, 'flambrer is, 
inflernilloB de tro n ía el ises. Precios fijos baratos. Uten-
silios de cocina i r rompib ies . P-iterías covnplo'as ñ 58 poso as; 
400 ar inm-ion frl{rorf>ico« por ouenta do la fábrica, des-
de ái í 3>eMetfia. Sorbeteras american s. Baños fuertes y du-
chas, n i t r o s h i g i é n i c o s para agua, 3 pestita* 90 c é n t i m o s . 
Casa m n m , \2, Plaza de Herradores, 12 
(¡QJ02)f e s q u i n a ú S a n F e ü p e Neri.) 




SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Imágenes , Aliares y, toda clase de carpin ier ía re l i -
giosa. Act ividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para !a corrasponilencia: VIGENTE TEM, escaliur, Valencia 
Hepaso para exámenes de Sep-
tiembre. 
Abierta matrícula en la antigua 
Academia preparatoria de 
Externos, 30 pesetas. 
Internos, 150 pesetas 
.Pitra, e a & a s i €l© 
No Juy luz que se asemeje on intensidad, blancura y íljeaa 
á la de incandescencia por gasolina, de la c^sa 
I . A O It l> KN "Y C . " - A T O C H A , M A D I I I » 
Es i n e x p l o s i v a . IQo p r o d u c e h u m o n i o l o r , 
á plazos.y contado, los mejores y más baratos. Paz, 15, antigua 
e s a Felipa. No dejarse ongañarj-osta casa no tiene sucursales. 
Hay 2.000 camas y colchones á precios especiales. 
TOKÍCO RECONSTiTÜYEsTE 
Y ÁflTINEÜRASTEillCO 
m u i É K DE ' e i i m " COMPUESTO 
Este medicamento, tan recomendado j i hoy p r la 'éfóflé 
méd ica , por los maravi l losos resui t dos quo está producien-
do, ;eanima la vutríci n HC íosa, eoiubu'.e h¡ (/enresí « Mie»ifo/, 
producida muclias veces por excesivo í / " * ^ ' ^ © ! ? ! ^ ^ » ^ , s i e n d o 
de efectos seguros en la exiracion do ¡a anemia, deoHidad nerviosa, 
empobrecí.niento orgánico., couvaleceiicia de enfennedados araves. 
.•aquitismo, escrófula, fosfaturi i, tonific uulo ios centro- nerviosou 
f el corazón y const i tuyendo el más poderoso remedio contr;i 
ia neurastenia. P í d a s e siempre ¿.luir Medina de «iJumiaua* uom-
puc.Kto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
Redacción y Administración 
6 M E S E S 3 M E S E S M E S 
15 
m 
perfeccionados de la farmacia 
h o m e o p á t i c a de Cenarro curan 
s e n c i l l á m e n l e la m a y o r í a d© las 
enfermedades. 
Desafiamos á quien ante; a l i -
v i e y cure el Reuiua t iNiuo , l a 
ii*.: i > . . ntecclón d e l h i e n -
do, Eas Aln ior ra i i i i** , los Ca-
t a r ro s , l a tos f e r ina , l a n u b i -
l i d a d genera l , l u a inheíca , 
e l T>olor d« r a b n i » , el iEerpetiMino y eacruful ls -
Mio, etc. Un remedio para cada enfermedad. Van por 
correo d i r i g i é n d o s e al l í n b o r a t o r i o f a r m a c é u t i c o <Ie 
o « n a r r o , Abada , 4, 5 I a d r i d . P í d a n s e en las mejores 
bot ica» de E s p a ñ a , y s i dud..n de su enfermodad consul-
teu :í nuestro tiabliivte inAd'.co del C ü i t t r o , Ai>a4la,tí. 
Artículos industriales; l ínea 
Entreület; ídeim 
Noticias: ídem 2 
liograíías ídem í , i 
Reclamos: ídem . . . o , 1 
E u la cuarta plana: ídem 0,̂ 0 
„ plana entera. 765 
„ » media p l a n a . . . . . . . . 400 
„ „ cuarto ídem 210 
99 99 octavo ídem 105 
Cada a n u n c i o s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s de i m p u e s t o . 
PRECIOS REDUQiDOS EN LAS ESpUEUS DE DEFUNGIDN, NOVEN&RiO Y ANIVERSARiQ 
a d m f í e n h a s í a las d o s de la madrugada la ¡ m p r e n f a : 
1 
LEYKNDA IÍSCRITA l ' O R IÍI, 
m m . CARDENAL W1SEMAN 
Tfadueida pot« C . O-
C A P I T U L O I I I 
X A C O N S A G R A C I O N 
mA tanto (]uc SSi platicaban h a b í a p r i n -
cipiado á anochecer. Una criada anctana 
entró , sin quq la &inlics,eii,. y enccndicnclo 
las l á m p a r a s .eolocadas en caiKlclabros de 
tná ra io l y bronco, se . re t i ró- lentamente. 
L a br i l lante claridad que de improviso 
despidieron i l u m i n ó el grupo enajenado 
de„ la madre •^'•"deí • ' h i jV 'qdc ' p e r m a n e c í a n 
e,!! u n profundo s i leücio d e s p u é s (pie la 
santa matrona Luc ina había • con tes t í ido á 
la ú l t i m a pregunta de Pancracio tan sólo 
impr imiendo u n beso en su frente. No 
era e m o c i ó n malcrnal la que abitaba su 
pecho ú n i c a m e n t e , ni el inefable gozo que 
una madre cxpei imenta. cuando, - habien-
do imbuido á su hi jo en ciertos principios 
sublimes de difícil observancia, fe ve ex-
puesto á la ardua prueba y salir de ella 
noblemente vencedor; n i n a tampoco la 
sa t is facción de tener por hi jo á nno do-
M á o de tan heroicas virtudes', pues cen 
mayor fundamento que la madre de los 
Gracos al presentar á sus hijos á las ma-
ravilladas matronas de la republicana Ro-
ma como sus ú n i c a s joyas, pod í a esta ma-
dre cristiana vanagloriarse del que había 
educado para la Iglesia. 
Otro m á s profundo afecto, ya que no 
digamos sublime, era el que en aquel mor 
n icnlo la dominaba. H a b í a llegado al pe-
r íodo ansiosamente deseado por ella mu 
chos a ñ o s hac í a ; la hora suprema, por 
cu va apar ic ión hab ía d i r i g ido al ciclo sus 
oraciones con maternal fervor. 
Wffa de una madre piadosa ha consa-
gifáctfi su hi jo desde la cuna á la m á s 
saí i ta y noble profesión- que se conoce 
en el mundo, ha orado, y suspirado por po-
der l legar á verle, p r imero u n casto L e v i -
ta, y m á s tarde u n santo sacerdote en el 
altar;_ ha estado o l ¡ se rvando con incansa-
ble vigi lancia sus nacientes inclinaciones, 
y ha procurado d i r i g i r suaveyiente sus 
primeros pensamientos hacia el santuario 
del Ss í io r . Y cuando esc hi jo es ún ico , 
conr, i tamuel lo era de A n a , aquella con-
s a g r a c i ó n , d c s D r e n d i é n d o s c de cuanto m á s 
ticrnamcn.te ama, merece bien calificarse 
ele acto de heroismo. ¿ Y c ó m o ensalzar 
bastante á aquellas matronas de la ant i -
g ü e d a d , á una Fel ic ia , Sinfirosa ó á ' l a , m a -
dre sin nombre de los Macabeos, que oírc^. 
eieron y entregaron á sus hijos, no uno, 
sino amichos, y a ú n todos, para qu^ fue-
sen, m á s que sacerdotes, v í c t i m a s devora-
das por la hoguera? 
U n pensamiento de esta especie era el 
que en aquel momento ocupaba el cora-
zón de Luc ina , la cual , cerrando sus ojos 
y en es tá t i co recogimiento elevaba. su 
mente á Dios pidiendole fortaleza. ILen 
que se creyese llamada á hacer el genero-
so sacrificio de lo que era m á s caro en la 
tierra, y lo Uiviera m u y de antemano 
previsto y deseado, no le era dado alcan-
zar el m e n t ó de tamaña abnegación sin 
experimentar d u l c í s i m a pe i ía . ¿ Y q u é pa-
saba entretanto por l amen te del joven, que 
tan silencioso y absorto le p o n í a ? N o 
era por cierto la v i s ión de a l g ú n eminente 
puesto á que se imaginase destinado, n i 
i ia de la venerable bas í l ica que hab ía de 
ser tan di l igente y frecuentemente v is i -
tada m i l seiscientos a ñ o s d e s p u é s por el an-
th-nario y e! devoto pereg;rino, y da r í a su 
nombre, que c o n t i n u a r á poseyendo, á la i n -
mediata puerta de la ciudad de Roma. N i 
jse presentaba á su i m a g i n a c i ó n la iglesia 
que se edificara en honra suya, en los si-
j glos de fe, á ori l las del T á m e s i s y que aun 
d e s p u é s de su p r o f a n a c i ó n segu i r í a siendo 
i tan preferida para lugar de sepultura por 
los devotos, fieles a ú n á su querida Roma. 
N i presagiaba que el Papa Honor io I co-
locar ía u n dosel ó c ibor ium de plata, del 
poso de 287 libras, sobre la urna de pór -
fido que e n c e r r a r í a sus cenizas. N i , en 
fin. la cer t idumbre .ant ic ipada de que su 
nombre se i n c l u i r í a en todos los m a í t i r o -
logios, su imagen coronada de gloria se 
v e n e r a r í a en m u c h í s i m o s altares en me-
moria del n iño m á r t i r de la iglesia p r i m i -
t iva . Pancracio era u n joven cristiano 
candoroso, acostumbrado como á cosa 
corriente á c u m p l i r con los Mandamien-
tos de Dios y á observar los preceptos 
del Santo Evangel io , y estaba contento 
aquel d ía , porque h a b í a l ¡cnado su deber 
en circunstancias de ter r ib le prueba. N i 
el orgul lo n i la vanagloria entraban para 
nada en sus reflexiones, pues de otro 
ijiodo su comportamiento h a b r í a dejado 
de ser heroico. 
Cuando deponiendo sus serenos pensa-
mientos y saliendo de sir m e d i t a c i ó n , le-
v a n t ó los ojos, én la claridad que i lumina-
ba con nuevo v v i v o esplendor e l aposen-
to, se le p r e s e n t ó e l rostro de su csthnn-
da madre, la cual le-estaba mirando con 
una e x p r e s i ó n de majestad 3- de ternura 
que no recordaba haber notado en ella j a -
' m á s . E ra la de u n ser casi inspirado; su 
semblante, e l de una apa r i c ión del cielo^ 
y sus miradas, las que se figuraba p o d r í a n 
ser las de u n á n g e l . Extasiado y sin ad-
ver t i r lo , h a b í a variado de postura y se ha-
bía arrodillado delante de ella, y con ra-
¡ z ó n . ¿ N o era ella quien , como un espí r i -
; t u encarf íado de su custodia, le h a b í a scr-
: y ido de escudo contra todo mal ? ¿ N o era 
1 justo que á ella acatase como á la santa 
cuyas vir tudes le h a b í a n servido de modelo 
desde ta infancia? Luc ina r o m p i ó el si-
lencio en tono grave y con visible emo-
c ión : 
j ^ — H i j o m í o — l e d i jo—hoy es llegado el 
i día por e l que tan sinceramente ha clama-' 
1 do en mis oraciones, por el que tan de lo 
| hondo de m i c o r a z ó n he suspirado. Con 
sol íc i ta v ig i lancia he estado espiando en 
I tí el desarrollo del germen de cada v i r -
j t ud crist iana, dando m i l gracia á Dios 
cuando ha pr inc ip iado á despuntar. 
l í e notado t u mansedumbre, t u amor 
á Dios y á sus Criaturas. H e visto con 
gozo t u v iva fe, t u indiferencia por las 
cosas del mundo y c o m p a s i ó n á los po-
bres. Pero he estado aguardando con an-
siedad la hora que me patentizase si bas-
t a r í a ó no para contentarte la modesta 
herencia de las escasas virtudes, de t u ma-
dre, y si esras el d igno heredero de las 
m á s nobles prendas de tu padre el m á r -
t i r . Esa hora, loado sea el S e ñ o r , ha lle-
gado. 
— ¿ Y q u é he hecho para que as í se 
haya cambiado ó mejorado el concepto 
en que me t e n í a s ? — p r e g u n t ó Pancracio. 
j — E s c ú c h a m e . M e parece que este día 
de hoy , que era e l ú l t i m o de t u asistencia 
á la escuela, se ha dignado el S e ñ o r darte 
ima lecc ión , ouc vale por todas las que 
en ella hayas recibido; revelando al pro-
pio t iempo, que ya debes deponer el ca-
r á c t e r de n i ñ o y coinenza- á sor tratado 
como hombre, p^iesto que sabes pensar y 
expresarte, y l o que es m á s , conducir te 
coiqo ta l . 
— ¿ Q u é es lo que quieres decir, madre 
m í a ? 
— L o que me has referido de tu decla-
m a c i ó n esta m a ñ a n a — c o n t o s t ó Luc ina ,— 
manifiesta lo l leno que estaba t u corazón 
de no! 'es y generosos sentimientos. Eres 
demasiado sincero y demasiado honrado 
para escribir y expresar con tanto fervor 
la idea de que es u n glorioso deber el 
mor i r por la fe si no lo' hubieras c re ído 
y sentido así . 
— Y así lo creo y lo siento en verdad, 
madre m í a — d i j o el j o v e n . — ¿ Q u é mayor 
dicha puede un cristiano apetecer en la 
t ierra ? 
—Dices bien, h i jo m í o — c o n t i n u ó L u c i -
na;—pero yo deseaba que tus hechos con-
firmasen tus palabras. L o que acon tec ió 
d e s p u é s me ha probado que, no sólo eres 
capaz de sufr ir el dolor físico con in t rep i -
dez y paciencia, sino lo que ha debido ser 
a ú n m á s duro para u n patr ic io, la desga-
rradora ignomin ia de u i i deshonroso bofe-
t ó n , y las insultantes birdas y miradas de 
una turba desapiadada. Has hecho m á s : 
has mostrado que tienes bastante fortaleza 
para perdonar á tus enemigos, é implorar 
a d e m á s por ellos. H o y has subido hasta 
las elevadas sendas de la m o n t a ñ a con la 
cruz á cuestas; u n paso m á s y s e n t a r á s el 
pie sobre su cumbre . Te has portado como 
u n verdadero h i jo del m á r t i r Q u i n t i h o . 
¿ Q u i e r e s asemejarte á é l ? 
— ¡ M a d r e , madre m í a ! ¡ Q u e r i d a , du l -
c í s ima madre ! — i n t c r r u p m p i ó agitado el 
j o v e n — ¿ P u e d o ser h i jo suyo y no ansiar 
parecerme á é l? A u n q u e no he go/.ado la 
fortuna de conocerle, ¿ n o he tenido pre-
sente siempre su imagen? ¿ N o ha sido 
su recuerdo la g lo r i a de mis pensamien-
tos? Cuando todos los a ñ o s hacemos con-
m e m o r a c i ó n de é l , como uso de los que 
vestidos, de blancps t ú n i c a s componen el 
e jé rc i to que rodea al Cordero, en cuya 
sangre ha b a ñ a d o su vestidura. ¡ con q u é 
trasporte de a legr ía he celebrado su t r iun-
fo ! ¡ C u á n t o le he rogado, de lo m á s ínti-
mo de i n i alma, que impetre para mí , no 
Hombrad ía , n i distinciones, n i riquezas, 
n i goces mundanos, sino que la ún ica 
cosa cinc de él queda en este mundo, 
sea empleada en lo que estoy seguro que 
considera él m á s ú t i l y honroso em-
plearla. 
— ¿ Y q u é cosa es esa, hi jo m í o ? 
—Su s a n g r e — r e s p o n d i ó el joven,—que 
todav ía c i rcula por mis venas y sólo poi 
ellas. Estoy convencido de que debe desear 
que esa sangre, como la que por las suya» 
circulaba, se vierta t a m b i é n por amor á 
su Redentor y en testimonio de su fe. 
—Basta, basta, h i jo m í o — e x c l a m ó U 
madre agitada por una santa emoción.-— 
Q u í t a t e del cuello ese s ímbo lo de la fu? 
ventud , por que te guardo otra ins ign i l 
mejor. 
Pancracio o b e d e c i ó y se descolgó la 
bulla de oro-
—Has heredado de t u p a d r e — s i g u i ó di-
ciendo la madre en tono a ú n m á s solerune, 
nobleza, p o s i c i ó n elevada, opulencia y , 
cuantas ventajas ofrece el mundo. — Pero 
de t u herencia he puesto á u n lado u n H'-
soro hasta que te hicieses acreedor á el. 
L o he escondido de t í hasta ahora, aunque 
le aprecio en mucho m á s que oro y joyasi 
ya es t iempo que te lo devuelva. 
Y diciendo as í , se q u i t ó con trérauin 
mano la cadena del cuello, y de la cual 
p e n d í a u n saquito ricamente bordado, sal* 
pidado de piedras preciosas. Abr ió le , > 
extrajo de él un pedazo de esponja seca% 
pero m u y manchada. 
—Esta t a m b i é n , Pancracio, es la san* 
gre de t u padre—dijo con voz apagad? 
y b a ñ a d o s cu Hanto "los ojos .—Vo misnu 
'(Se coul inuará . ) . 
